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Metodología 
95-1576 El patrimonio histórico-artístico.- Editorial Graó (Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Geogratia e Historia, 2).- Barcelona, 1994.- 144 p. (23,5 x 16,5). 
En su estructura monográfica se presentan seis tra~jos dedicados al tema central, más 
tres tex10s de inve;,1igación y opinión. Se ofrecen de EQUIPO DIRECTIVO DE IBER: 
"El patrinlO1UO Iustórico-artistico, en una nueva dimensión curricular" (p. 4-6): 
MARGARITA DE LOS ÁNGELES Y M' DE LOS ÁNGELES POLO: "L,os 
departanlentos de Educación y Acción Cultural de los museos" (p. 7-28); MARIA 
SANCHEZ: "Las edades del hombre, una pauta didáctica para la retlexión" (p. 29-36); 
AURORA GIL y ELENA POL: "La obra de arte, documento primario para el estudio de 
la Historia" (p: 37-50); EUSEBI CASANELLES y MAGDA FERNÁNDEZ: "Un 
modelo para tra~jar el patrinlonio indu;,1rial" (p. 51-60); MERCEDES VALBUENA: 
"El patrinlonio cultural, testigo de una época" (p. 61-78); MIKEL ASENSIO: "Los 
autómatas de Hefeso, o el procedinuellto para crear seres procedimentales" (p. 79-98); 
CRISTOFOL A. TREPAT Y AGUSTÍ ALCOBERRO: "Una e:>,:periencia de evaluación 
procedimental. La prueba y los ,;riterios de corrección" (p. 99-106); NICOLE 
MAHY -COUMONT: "La tormación del protesorado de ciencias humanas a través y 
más allá de las disciplinas" (p. 107-118). Completa la monogratia una serie de 
informaciones bibliográticas y de otros materiales aptos para la enseñanza de la 
rustoria. - J.M.F. 
95-1577 GEE, MALCOLM (EDITOR): AI1 cnnclsm since 1900.- Manchester 
University Press.- Manchester, 1993.- VIII + 240 p. ,con ils. (22 x 14). 
Publicación de un conjunto de artículos sobre los origenes, desarrollo y diversos 
aspectos de la critica de arte. Se comentan la" variantes metodológicas para tratar el 
estudio de la obra de arte, los aspectos relevantes en un detetn1inado país (destacan 
Francia e Inglaterra y sus producciones editoriales); también se mencionan tendencias, 
grandes autores (Read, Benjanlln, BarthlL'i, Baudrillard, .. ) y acontecimientos relevantes 
casi siempre desde el ámbito de la critica de arte y no del artista. El libro se halla 
. dividido en CÚlltro partes: "Issues in criticism", "Criticism in France between the wars", 
"Britain andAmerica" y "Issues in modem French criticism".- C.R.M. . 
95-1578 La ciudad: didáctica del medio urbano.- Editorial Graó (Didáctica de las 
ciencias sociales. Geogratia e rustoria, 3).- Barcelona, 1994.- 143 p. (23,5 x 
16,5). . 
Del conjunto de tex10s dedicados a la cuestión, destacamos los de carácter rustórico que 
son: CARLOS MARTÍNEZ SHAW: "La ciudad y la rustoria. Nuevas perspectivas 
historiográticas" (p. 7-15); GRUPO CRONOS: "La ciudad en la didáctica: lecturas 
aconsejables y materiales de interés" (p. 75-86); lA VlER PANIAGUA: "Crisis social. 
Crisis en la historia" (p. 87-94); lOAN SANTACANA: "Los parques arqueológicos en 
Europa" (p. 100-1l2).- J.M.F. 
95-1579 Los procedimientos en Historia.- Editorial Graó (Didáctica de las ciencias 
sociales, Geogratia e Historia, 1).- Barcelona, 1994.- 143 p. (23,5 x 16,5). 
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El contenido monográfico versa sobre materiales infonnativos y didácticos dirigidos a 
los docentes en historia como elemento de autofonnación. La obra es básicamente un 
tratado de metodología y constituye un elemento de animación al protesorado para 
diti.mdir experiencias, etc. El primer número consta de: EQUIPO DIRECTIVO DE 
IBER: "Los procedimientos en historia" (p. 6-8); JULIO RODRÍGUEZ: "Los 
procedimientos para la enseñanza de las CC. ss. Su inserción en el curriculum y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje" (p. 9-30; CRlSTÓFOL TREPAT y AGUSTI 
ALCOBERRO: "Procedimientos en historia. Secuenciación y eilseñanza" (p. 31-52); 
PILAR MAESTRO: "Procedimientos versus Metodología" (p.53-72); ROSER CALAF: 
"Estudio del tratamiento 4e los procedimientos en las revistas especiaJ.i.zadas" (p. 
73-82); ANTONIA FERNANDEZ: "La pintura como fuente histórica e instrumento 
didáctico" (p. 83-89); ENRIC V ALLS Y ANTONI SANIlSTEBAN: "Materiales 
bibliográficos sobre los contenidos procedimentales en historia" (p. 89-98); JULIO 
VALDEÓN: "Enseñar historia. Todavía una tarea importante" (p. 99-105); PILAR 
BENEJAM Y PILAR COMAS: "¿Nuevas coordenadas para la enseñanza de la 
Geografia?" (p. 106-116); ANTONIO LUIS GARCÍA: "Los itinerarios didácticos: una 
de las claves para la enseñanza y comprensión de la Geografia" (p. 117-126); JESÚS 
APARICIO: "Una experiencia con alumnos norteamericanos: qué conocen de España" 
(p. 127-134). Cierra el volumen un conjunto de intonnaciones bibliográíicas, notas 
diversas sobre docencia de historia, etc.- J.MF. 
95-1580 MACCORMACK, SABINE: History, memory and time in Goldm Age, 
Spain.- "Histo!)' and Memo!)''' , IV, núm. 2 (1992), 38-68. 
En el siglo XV el historiador español Pedro López de Ayala sugirió que la ciudad de 
Toledo tenía unos privilegios procedentes de las normas negociadas por Alfonso VI 
(1085) Y que procedían del momento en que la ciudad visigótica se opuso a los 
musulmanes en el año 715. El historiador emplea una característica bibliográfica del 
siglo XV que sugiere que los acontecimientos pasados, resultantes del establecimiento 
de verdades y obligaciones, permanecen centurias después. Por el contrario, en el siglo 
XVI, los historiadores que analizaron los acontecimientos, como Diego Hurtado de 
Mendoza, se hallaban influidos por aspectos que sobrepasaban su control. Bibliografia. 
85 notas.- E.J.PETERMAN 
Actividades historiográficas 
Congresos 
95-1581 XI Congreso Nacional de Cronistas Oficiales. Ponencias y Comunicaciones. 
Barcelona, Octubre de 1984.- Recopilación de JOSÉ TARÍN IGLESIAS.-
Pórtico de PASCUAL MARAGALL MIRA.- AjlUltament de Barcelona.-
Barcelona, 1985.- 256 p. + 8 p.s.n. (24 x 16,5). 
Incluye los articulos: "Dos princesas de Cataluña en la corte de Nájera (Estefanía 
Berenguer de F oix, esposa de García V de Pamplona, y Berenguera de Barcelona, 
1108-1149)" de JAIME ALBELDA ALONSO (p. 9-13); "Contribución a un estudio 
analítico-psicológico de la guerra y hazañas del caudillo asturiano José Tomás Boyes 
Iglesias, el "León de los llanos" (Guerra del Francés)" de J.L. ÁLVAREZ-SAIA 
MORlS (p. 15-28); "Los soldados ingleses de Moore y el atentado de Napoleón en 
Astorga" de LUIS ALONSO LUENGO (p. 29-36); "Las fiestas de toros de Noalejo en el 
siglo XVIIl: Crónica del accidentado testejo de 1778" de MANUEL AMEZCUA (p. 
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37-39); "Un marino, hijo ilustre de Puente Genil (Córdoba) (Manuel Delgado Parejo, 
1828-1895), de JOSÉ ARROYO MORILLO (p. 41-46); "Villamartín (Cádiz)- Síntesis 
Monográfica" de JOSÉ BERNAL CISUELA (p. 47-55); "Antecedentes históricos de las 
fiestas de moros y cristianos de Ontinyent (s. XVI-XIX)" de ALFREDO BERNABEU 
GALBIS (p. 57-63); "Un bañezano, el Padre Miguelez Tenaz defensor de Mosén Jacinto 
Verdaguer" de CONRADO BLANCO GONZÁLEZ (p. 65-68); "Cronistas valencianos 
de ayer y de hoy" de SANTIAGO BRU i VIDAL (p. 69-73); "El Principado de Asturias, 
creación de tul tamaritano (s. XIV)" de JOAQUIN CARPÍ i CASES (p. 75-82); "Castilla 
y Cataluña, uña y carne en la historia" de JOSÉ MARÍA CODÓN (p. 83-85); "Algar: su 
fimdación árabe -baronía mercedaria- (Valencia)" de AMELIA COMBA i COMBA (p. 
87-94); "Apellidos catalanes en el santo Reino de Jaén (Linares 1875-1912 y Jaén s. 
XVIll-XIX)" de JOSÉ CHAMORRO LOZANO y roAN sÁNCHEZ CABALLERO (p. 
95-98); "Un gran cronista de Madrid; Ramón de Mesonero Romanos" de FERNANDO 
CHUECA GOIIlA (p. 99-104): "Raíces históricas de Campanillo de Arenas, en la 
provincia de Jaén, hasta sufimdación ( ... -1539)" de ENRIQUE FERNÁNDEZ 
HER VAS (p. 105-111); "Ideas generales para la terminación de tul catálogo oficial que 
contenga todos los escudos de los distintos mllllicipios españoles" de ENRIQUE 
GÁL VEZ-CAÑERO y GONZÁLEZ CiJ. 113-115); "Los catalanes en Ceuta" de JOSÉ 
GARCÍA COSIO (p. 117-119); "Un paralelo en la historia benedictina: las ciudades 
sacras de Einsiedeln y Montserrat" de ANTONIO LINAGE CONDE (p. 121-149); 
''Noticia sobre Anastasio Pinós, cronista de Lérida. "L'inventari deis Privilegis, Actes y 
demés de l'Armari de "Sinch Claus" de la ciudad de Lérida. Lo copió Don Anastasio 
Pinós" de JOSÉ LLADONOSA PUJOL (p. 151-156); "La villa de Jódar (Xaudar) y 
Altonso x. En tomo al VII Centenario del rey Sabio" de NARCISO MESA 
FERNÁNDEZ (p. 157-161); "Los prisioneros franceses de Baílén" de FRANCISCO 
MIR BERLANGA (p. 163-166); "El doctor Carandell, tul catalán en tierras cordobesas 
(1893-1937)" de MANUEL MORA (p. 167-171); "Comllllicación sobre el cronista al 
servicio práctico de "su sociedad", una experiencia de calles biografiadas" de MIGUEL 
MORENO Y MORENO (p. 173-174); "La Escuela de Cristo en la provincia de Córdoba 
(vida, organización y espiritualidad barroca)(s. XVII-XVIIl)" de MANUEL MORENO 
VALERO (p. 174-190); "L'avi Pep, per tu ploro (Benet Buenaventura, Antonia Casas y 
Pep Ventura Casas)" de DOMINGO MURCIA ROSALES (p. 191-193); "Proyecto de 
blasón mllllicipal de Aranga (datos históricos de la villa de los siglos XVI-XVIll)" de 
JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ LENJ)OIRO (p. 195-205); "La crónica en el medio rural" 
de JOAN PI i SAUMELL (p. 207-208); "Aparece la obra "La conquista del Castillo de 
Bélmez" (drama del s.XIX)" de roAN PENALTA CASTRO (p. 209-211); "Influencia 
catalana en Getate. Joan Font i Iglesias, precursor de la luz eléctrica en la villa 
(1896-97)" 'de MANUEL DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN (p. 213-216); "Puntos 
de contacto entre Cáceres y Barcelona a lo largo de la historia" de ANTONIO RUBIO 
ROJAS (p. 217-221); "Sepulcro de Don Juan Dávila y Doña Juana Velázquez de la 
Torre (s. XVI)" de EDUARDO RUIZ AYÚCAR (p. 223-226); "El marqués de la 
Ensenada, como hacendista" de JOSÉ SAlNZ y RAMÍREZ DE SAA YEDRA (p. 
227-230); "Significació histórica de la casa-museu Torres Amat. Sallent" de FERRAN 
SANCHEZ AGUSTIN (p. 231-237); "Un tema intocado: los muladies de Molina y su 
tierra (Aragón)" de JOSÉ SANZ y DÍAZ (p 239-242); "Joaquín Maria de Nada!, 
cronista barcelonés" de JOSÉ TARIN IGLESIAS (p. 243-247); "Pedro Gil de Zatico (IV 
Señor de Torreperogil) (Jaén; s. XIV)" de GINÉs DE LA JARA TORRES 
NA VARRETE (p. 249-250); "El pedagogo Andrés Manjón, cronista de su propia obra 
(Granada, s. XIX)" de FRAY VALENTÍN DE LA CRUZ (p. 251-254); "Centenario de 
artistas catalanes" de JOSÉ VAL VERDE (p. 255-256).- L.R.F. 
I 
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95-1582 Estudis sobre la població del País Valencia. Actes de les J Jomades d Estudi 
sobre la població del País Valencia. váli!.llcia-Alacant, 20-22 de mar(' de 
1986.- Presentación de CARME PÉREZ APARICIO.- Edicions Altons el 
Magnánim. Institut d'Estudis Juan Gil-Albert. Seminari d'estudis sobre la 
població del País Valenciá- Valencia, 1988.- 2 vols.: XXIII + 612 p. Y 
613-1142 p. (24 x 17). 
La conterencia inaugural estuvo a cargo de F. BUSTELO con el título: "La transición 
demogrática en E~'Plll1a y sus variaciones regionales" (p. 9-20). Las jomadas se 
agmparon en tomo a cuatro ponencias, con sus correspondit:ntes commucaciones (hasta 
mI total de 57) y dos mesas redondas. Los títulos de las ponencia" son: 1) "Fuentes y 
metodología"; 2)"Bases del crecinuento de la población valenciana" (mesa redonda: "La 
población espmlola en el siglo XVIII); 3) "La transición demogrática en el País Valen-
ciano" y 4) "Cambios recientes en la población valenciana" (mesa redonda: "Consecuen-
cias socio-econónucas del descenso de la natalidad y envejeciuuento de la población)".-
IHE. 
95-1583 GARCÍA CÁRCEL, RICARD; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, BERNA T: 
Visió de ['última historia modema a Terrassa.- "Tenue" (Terrassa), niliu. 10 
(1995), 14-20. 
E;.tado de la cuestión historiográfico sobre la investigación lustórica en T erra~sa 
(Barcelona).- L.R.F. 
95-1584 Jomades dedicades a Santa Maria A1agdalena com a patrona del C ol.legi de 
Fam/ac(mtics de Barcelona.- Societat d'Auucs de la História i de la Ciencia 
Farmaceutica Catalana (Monogratia, 1 ).- Barcelona, 1995.- 52 p. con ils, (24 
x 16,5). 
Publicación del contenido de la Jomada celebrada los día~ 17 y 18 de septiembre de 
1994 en Espluga de Francolí y Vallbona de les Monges en honor de la patrona de los 
timnaceúticos Santa M" Magdalena. Tres artículos destacan de esta monografía: el 
tirmado por X. SORNI sobre los motivos para la elección de esta santa como patrona; el 
del Dr. R. JORDI sobre la iconogratla y biograt1a de la patrona y el comentario sobre 
drogas citadas en la Biblia por 1. IGLESIAS. El tra~io se complementa con 14 ilus-
traciones alusivaS a Santa Maria Magdalena. El resultado total es contribuir a pertilar 
una relación: religiosidad-otício.- 1.S.P. 
95-1585 MARTÍ MAYOR O.F.M., JOSÉ; GRAÑA CID, MARÍA DEL MAR 
(COORDINADORES): Las clarisas en EspaiÜJ y Portugal. Congreso 
Intemacional. Salamanca, 20-25 de septiembre de 1993.- 4 vols .. - Editorial 
Cisneros.- Madrid, 1994.- Tomo 1, vol. 1: LVIII + 435 p., vol. 2: 437-946 p.; 
Tomo II, vol. 1: 597 p., vol. 2: 599-1180 p. (23',5 x 16). 
Amplio y bien estIucturado conjunto de trahll:ios relativos a la orden de las clarisas 
desde variados puntos de vista, presentados en el Congreso celebrado en Salalllanca. A 
continuación indicamos el contenido de cada uno de los dos tomos (cada uno de ellos 
dividido a su vez en dos volíunenes). El tomo I contiene un amplio apartado de 
presentación, actos y clausura del Congreso, un~ "Biblioffatía clariana del siglo XX en 
España" por M" del CARMEN DE LA HERRAN MUNOZ (p. 3-61); Y los siguientes 
apartados: "Clara de Asís" (4 trabajos); "Espiritualidad, biogratias y literatura" (17 
trahll:ios); "Literatura, arte y música" (21 trahll:ios). En cuanto al tomo II consta de las 
secciones relativas a Archivos con fondos clarianos (9 tra~ios) y a historia de las 
clarisas en España desde el siglo XIII al XX que con sus 50 trabajos constituye el núcleo 
del Congreso. Índice de nombres y lugares, poco frecuente en este tipo de publicaciones, 
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facilita notablemente el mant:<jo de los cuatro volúmenes. En co~jlU1to, lUla obra de gran 
interés para el conocimiento de la espiritualidad franciscana femenina a lo largo de los 
siglos.- R.o. 
95-1586 Primer Congreso de Historia de Zamora.- Tomo 1: Fuentes documentales. 
Tomo /l: Prehistoria-Mundo Antiguo. Tomo /lI: Aledie:l'al y Moderna. Tomo 
IV: Moderna y Contemporánea.- Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de 
Ocampo". Diputación de Zamora.- Zamora, 1989-1993.- 1: 436 p.; TI: 776 p.; 
ID: 717 p.; IV: 597 p. (24 x 16;5). 
Edición de las actas, incluyendo ponencias y comunicaciones presentadas a dicho 
congreso, celebrado en Zamora en marzo de 1988. Se reseñan los cuatro volúmenes por 
separado.- LH.E. 
95-1587 Primer Congreso de Historia de Zamora.- Tomo /lI: Medieval y Moderna.-
Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo". Diputación de 
Zamora.- Zamora, 1991.- 717 p. (24 x 16,5). 
ce lliE níun. 95-1586. Publicación de las ponencias y comlU1icaciones (22) de 
historia medieval, así como las ponencias y parte de las comunicaciones (14) de 
historia moderna. Los autores y títulos de las ponencias de historia medieval son 
los siguientes: JOSÉ LUIS MARTÍN: "Fuentes y estudios zamoranos"; ÁNGEL 
VACA LORENZO: "Paisaje agrario y organización 4el Terrazgo en Villalpando y 
su tierra. Siglos XIV y XV"; SEVERIANO HERNANDEZ VICENTE: "Agricul-
tura, ganadería y trashumancia en el Conct:<jo de Benavente durante el siglo XV y 
la primera mitad del XVI"; ISABEL BECEIRO PITA: "Caballeros y letrados en las 
casas señoriales zamoranas del siglo XV"; FELIPE MAILLO SALGADO: "Zamora 
en las tuentes árabes"; LUIS MIGUEL VILLAR GARCÍA: "Ocupación territorial y 
organización social del espacio zamorano en la Edad Media"; CARLOS CA-
RRETE PARRONDO: "Asentamientos judíos en la provincia de Zamora"; MARÍA 
LUISA BUENO DOMÍNGUEZ: "El concejo de Zamora. Siglos XTI-XIV"; ISA-
BEL ALFONSO: "Comunidades campes~as de Zamora"; MARCIANO SÁN-
CHEZ RODRÍGUEZ: "La diócesis de Zanl0ra en la segunda mitad del siglo XITI". 
Las ponencias de Historia Moderna son las siguientes: MANUEL FERNÁNDEZ 
ÁL V AREZ: "Zamora en tiempos de Carlos V"; JOSÉ ANTONIO ÁL V AREZ 
V ÁZQUEZ: "Evolución de la agricultura zamorana en la época moderna: indica-
dores económicos"; JOSÉ CARLOS RUEDA FERNÁNDEZ: "La ciudad de Zamo-
ra en los siglos XVI-XVIT: la cOYlll1tura demográfica"; EUFEMIO LORENZO: 
"Protagonismo de los zamoranos en América en el siglo XVI"; QUINTÍN ALDEA: 
"Topogratla del poder social. Los Borja en la provincia de Zamora durante los 
siglos XVI y XVIT" ; MAXIMILIANO BARRIO GOZALO: "Sociología de lU1 
grupo privilegiado del Antiguo Régimen: los obispos de Zamora (1556-1834)"; 
MANUEL FERNANDO LADERO QUESADA: "Aproximación al proceso de 
transformaciones urbanísticas en Zamora en el tránsito de la Edad Media a la 
Edad Moderna".- I.H.E. 
95-1588 Relaciones de la Península Ibérica con el Mágreb. Siglos J..7/l-XV!. Actas del 
coloquio (Madrid. 17-18 diciembre 1987).- Edición e introducción de 
MERCEDES GARCÍA-ARENAL y MARÍA 1. VIGUERA.- C.S.I.C. Instituto 
de Filología. Instituto Hispano-árabe de Cultura.- Madrid, 1988.- XI + 678 p. 
+ 2 p.s.n. (24 x 16,5). 
Publicación de los 22 trabajos presentados al coloquio (Cf lliE núm. 92-2423) a través 
de los cuales se analizan especialmente las relaciones políticas y militares desde el siglo , . . 
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XIII a la época de los Austria entre el Norte de Áfiica, el reino de Granada Y Castilla. 
También se estudian aspectos sociales, como la vida de los cautivos y de los renegados 
en el Norte de Áfiica.-RO. 
95-1589 SARASA SÁNCHEZ, ESlEBAN; SERRANO MARTÍN, ELISEO 
(EDITORES): Señorio y fi'Udalismo en la Península Ibérica (ss. XIl-XLf).- 4 
vols.- Institución Fernando el Católico.- Zaragoza, 1993.- 645 p.; 619 p.; 663 
p. y495 p. (24 x 17). 
Congreso celebrado en Zaragoza en diciembre de 1989, coincidiendo con el segundo 
centenario de la revolución francesa y con el 50 aniversario de la Institución Fernando el 
Católico. El congreso estuvo estructurado en 7 secciones, cuyos títulos y contenidos se 
indican a continuación. Primer volumen: Sección 1": "Metodología e historiogratia", con 
dos ponencias: PAULINO IRADIEL MURUGARREN: "Economía y soci~d 
teudo-señorial: cuestiones de método y de historiogratla" y GREGORIO COLAS 
LATORRE: "La historiogratia sobre el señorio tardoteudal", y tres comunicaciones. 
Sección 2": "La propiedad de la tierra", con una ponencia de ÁNGELA ATIENZA 
LÓPEZ Y ELISEO SERRANO MARTÍN: "La propiedad de la tierra en España en la 
Edad Moderna: propuestas para un debate" y 6 comunicaciones. Sección 3": "Señorios y 
campesinado" con tres ponencias: FRANCIS BRUMONT: "Société rurale et production 
agricole (XVIe-XVlle s.)"; CARLOS ESlEPA DÍEZ: "Propiedad y señorio en Castilla 
(siglos XIII-XIV)";PEGERTO SAA YEDRA: "Señorios y comunidades campesinas en 
la España del Antiguo Régimen" y 7 comunicaciones. Volumen TI: Sección 4": "I;a renta 
señorial y la comercialización del excedente", con una ponencia: BARTOLOME YUN 
CASALIIlA: "Consideraciones para el estudio de la renta y las economías señoriales en 
el reino de Castilla (s. XV-XVIll)" y 5 comunicaciones. Sección 5": "La conflictividad 
antiseñorial", con tres ponencias: MANUEL ARDIT LUCAS: "Señores y vasallos en el 
siglo xvrn valenciano"; IGNACIO ATIENZA HERNÁNDEZ: "Consenso, solidaridad 
vertical e integración "versus" violencia en los señorios castellanos del siglo XVIll y la 
crisis del Antiguo Régimen"; JULIO VALDEÓN BARUQUE: "Resistencia antiseñorial 
en la Castilla medieval", y 4 comunicaciones. Sección 6': "La monarqlÚa y los señorios" 
con tres comunicaciones. Sección 7: "La disolución del régimen señorial" con una 
ponencia: ANTONIO MIGUEL BERNAL: "La transición de la teudalidad en España", y 
dos comunicaciones. Los vols. ID y IV contienen 62 comunicaciones libres , agrupadas 
bajo los mismos epígrafes de las secciones indicadas.- I.H.E. 
Homenajes 
95-1590 AMALRIC, JEAN PIERRE (COORDINADOR): Pouvoirs et société dans 
I 'Espagne modeme. Hommage a Bartolomé Bennassar.- Presses Universitai-
res duMiraiI.- Toulouse, 1993.- 310 p. (25,5 x 16). 
Los trabajos reunidos en este homenaje ilustran las distintas lineas de investigación 
seguidas por el hispanismo francés en los últimos veinte años, por los colaboradores 
más directos de Bartolomé Bennassar. El propio B. BENNASSAR, JOSEPH PEREZ y 
EMILE lERMINE, plantean problemas generales de la Historia de España. Buena 
parte de las colabomciones estudian élites, estatales o municipales, en la época de los 
Austrias, como los comendadores de las Órdenes Militares (MARTINE LAMBERT-
GORGES), consc:;ieros de los Reyes Católicos¡ como Alonso de Quintanilla (ANNlE 
MOLINIE BERTRAND), los militares (RENE QUAlREFAGES), la posición de la 
nobleza ante el duelo (CLAUDE CHAUCHADIS), oligarquías municipales en Toledo 
(JULIÁN MONlEMAYOR), Murcia (GUY LEMEUNIER) o Logroño (FRANCIS 
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BRUMONf). Otro grupo de colaboraciones se orienta hacia el estudio de los excluídos 
del sistema, o de grandes masas de población: moriscos (RAPHAEL CARRASCO), 
esclavos (BERNARD VlNCENT), pureza de sangre (JEAN PIERRE DEDIEU), 
nombres de pila de los niños madrileños (CLAUDE LARQuIÉ): En los trabajos 
relativos a la época de los Borbones encontramos el estudio de los ex1ranjeros en la alta 
administración española (DIDIER OZANAM), los letrados (ANTONIO RISCO), \Ul 
hidalgo leonés de la época ilru,1rada (AMALRIC), Javier de Burgos (LUCIENNE 
DOUMERGE), el clero en la crisis del Antiguo Régimen (GERARD DUFOUR), la 
mineria (GERARD CHASTEGNE RET), y como último tramo, el kmusismo 
(JACQUES BEYRIE).- P.M 
95-1591 CRUSAFONT SABATER, M; BALAGUER, ANNA M; RIPOLLÉS, PERE 
PAU (EDITORES): Homenatge al Dr. Lemuire Villaronga.- "Acta 
Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-1993), 560 p., con tigs. 
Reíllle 49 estudios dedicados a L. Villaronga (Barcelona, 1919), innovador y estudioso 
de la Numismática. En la parte preliminar (p. 11-30) tex10s de M CRUSAFONT 
SABA TER ("Introducció: exemplaritat de Leandre Villaronga"), ANNA M 
BALAGUER ("Perfll biografic del Dr. Leandre Villaronga") y PERE PAU RIPOLLÉS 
("Bibliografia del Dr. Leandre Villaronga"). Como es habitual en !HE se recensionan 
aparte los traoo,ios reterentes a la Peniru,uJ.a Ibérica. - E.R. 
95-1592 Homenatgel Homenaje a María Jesús Rubiero Mata.- Vol. especial de 
"Sharq Al-Andalus. Estudios árabes" (Alicante), núm. 10-11 (1993-94), 815 
p. (24 x 17,5). 
Voltunen misceláneo, homenaje a esta catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Alicante. Tras las breves presentaciones del Comité Organizador, del 
Rector A. PEDREÑO, del Decano de Filosotla y Letras F. AURA Y de la bibliografia de 
la homenajeada (p. 17-28), se publican 43 trabajos en dos partes: 1) "Estudios sobre la 
obra de M" Jesús Rubiera Mata"; 2) "Estudios ofrecidos a M" Jesús Rubiera Mata". 
Sigue una tábula gratulatoria de 213 participantes. Se recensiona separadamente los 
capítulos reterentes a historia de E~-paña.- C.R.M 
95-1593 PElÁEZ, MANUEL 1. (EDITOR): Ciencia política comparada y Derecho y 
Economía en las relaciones intemacionales. Estudios en homenaje a Ferron 
Valls i Tabemer, Vol. XXI/.- Catédra de Historia del Derecho y de las 
Instituciones. Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.-
Barcelona-Málaga, 1993.- p. 6733-7345 (20 x 12,5). 
Último voltunen de los estudios interdisciplinares en Hom~ie a Ferran Valls i 
" Tabemer con ocasión del centenario de su nacimiento, en cllya ec.fición han colaborado 
también el Archivo de la Biblioteca Ferran-Valls i Tabemer (Barcelona-Málaga), la 
Asociación Meridional para el Fomento InterlUliversitario de los Bienes Demoantro-
pológicos (Marbel1a), el Círculo Cultural Catalanista de la Costa del Sol (Benalmádena 
Costa), el Institut pour la Culture et la Coopération (Montreal-Québec), la Asociación 
Internacional. para la cooperación con el M\Uldo Árabe y el Centro de Estudios Políticos 
y de la Cultura Empresarial "Isidre Valls i Pallerola" (Barcelona). Contiene 28 trabajos, 
que completan los 315 de la totalidad del homenaje. 28 especialistas de diversas 
nacionalidades tratan ternas relativos a las leyes y normas de las relaciones 
internacionales en la actualidad.- LH.E. 
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95-1594 PElÁEZ, MANUEL 1.; MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL (EDITORES): 
Essays ill the History q[ political thought studies in hallar q[ Ferrall Valls i 
Tabemer.- Vol. Vlll.- Promociones Publicaciones Universitarias.- Barcelona, 
1988.- p. 2195-2531 (20 x 12,5). 
Edición de 16 trabajos de temas diversos, como homenaje al Prof Valls i Taberner con 
oca~ión del centenario de su nacimiento. Cooperan en lá edición la cátedra de Historia 
del Derecho y de las hmituciones de la Universidad de Málaga, la Asociación 
Meridional para el Fomento Interuniversitario de los Bienes Demoantropológicos de 
Marbella, el Círculo Cultural Catalanista de la Costa de! Sol, de Banalmádena Costa, y 
e! Iru¡titut pour la Culture et la Coopération de Montreal et Québec. En la introducción, 
los editores presentan algunos aspectos de la vida y el pensaI1Úento de Valls i Taberner. 
Aunque los trabajos del volwnen, dedicados al análisis del pensamiento político, no se 
retieren concretamente a tema~ hispánicos, podemos seI1alar los siguientes, de carácter 
general. L. GERALD BURSEY: "Contradiction and intluence in Political Philosophy" 
(p. 2285-2292); JOHN G. GUNNELL: "Henneneutical philosophy and interpretative 
practice in the histOl)' ofPolitical theory" (p. 2437-2462); ANTONIO DE GENNARO: 
"Lo stato e la societa industriale" (p. 2463-2484); NEIL NEVITTE: "Nacionalist mou-
vements, Periodicity and Trade" (p. 2501-2512).- LH.E. 
Revistas 
95-1595 Alquibla.- Revista de Investigación del Bajo Segura.- Centro de Inve!>1igación 
del B~jo Segtrra.- núm. 1.- OriImela, 1995.- 212 p. ils. (21,5 x 15,5). 
Revista de investigación comarcal, editada por e! Centro de Investigación de! B~jo 
Segura "Alquibla" (c.! Trinidad núm. 1 03300 OriImela (Alicante), con la redacción en 
e! Departamento de t1eogratia hwnana, Facultad de Filosotia y Letras, Universidad de 
Alicante, Campus de San Vicente de! Raspeig, 03071 Alicante, y en e! Departamento de 
Producción Vegetal, Escue!a Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Politécnica 
de Valencia, Carretera de Beniel Km. 3,2, 03312 Orihuela (Alicante). La revista, con 
periodicidad anual, está patrocinada por aywttamientos de la comarca (Algorta, 
Almoradí, Benijótar, Callosa de Segura, Catral, Daya Nueva, Formentera del Segura, 
Guardamar de! Segura, Los Montesinos, OriImela, Pilar de la Horadada, R~jales, San 
Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas), así como por la Diputación de Alicante 
(Instituto de Cultura Juan Gil-Albert) y la Universidad de Alicante. "Por este carácter 
plural y de compromiso con toda la comarca, se ha optado por darle el nombre de 
Alquibla, topónimo de origen islámico que signitlca "la de! Sur", denominación que se 
adapta pertectamente a nue;,1ra tierra, que es la más meridional de la Comunidad 
valenciana. Este apelativo lo lleva hoy día una acequia, situada en la zona fronteriza 
entre el regadío y el secano tradicional ... " (p. 9). Se recensionan aparte los artículos que 
se refíeren a temas de historia de EspaI1a.- M.E. 
95-1596 Meridies.- Revista de Historia Medieval.- Universidad de Córdoba.-
Córdoba, 1994.- 235 p. (24 x 17). 
Dirigida por Emilio Cabrera, con Co~jo de Redacción (lL. del Pino, R. Córdoba y R. 
Pinilla, M. Cabrera y lB. Carpio), y amplio Consc:;jo Asesor, integrado por medieva-
listas y arabistas, esta nueva revista, que será anual, se propone, como manitiesta su 
Prólogo, atender a la historia de al-Andalus, a la arqueología medieval y a la "historia 
bajo-medieval", la más ampliamente cultivada hoy día tanto por los miembros de 
nuestro grupo como por el medievalismo andaluz, en general, debido a la naturaleza e 
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importancia de las Iilentes doclunentales conservadas". Se reseñan, por separado, . los 
artículos de este primer número.- M.J. V. 
Biobibliografía 
95-1597 ALMAZÁN, ISMAEL; HERNÁNDEZ, BERNAT: ROCA, PERE: SOLÉ, 
MIQUEL: Entrevista a Barlolomé Bel/lwssar: Apmximació a la trajectória 
d 'un hispanist(/. - "T enne" (T errassa), núm. 10 ( 1995), 21-27. 
Tras lUla breve introducóón bibliogrática, los autores entrevistan al historiador 
Bartolomé BeJUlassar, autor de obras como "Valladolid en e! siglo de Oro" (1989), 
"Historia de los e»-pmlo1es" (1989), o lUla reciente biogratia de Francisco Franco, sobre 
la~ que habla ampliamente.- L.R.F. 
95-1598 BORRÁS GUALIS, (..10NZALO (MARÍA): Maria JeslÍs Rubiera y sus 
eshldios sobre la arquitectura islámica: Iiterahlra de palacios vjardines.- En 
"Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata" (!HE nlun. 95-15(2), 105-110. , 
E~11eCialmente su libro "La arquitecl1lrd en la literal1tra árabe" (Madrid, 1981, 1988: 
trad. italiana 1(90). - L.L. 
95-1599 EP ALZA, MIKEL DE: Aspectos de la actividad de Doíia iv/aria Jesús. en la 
Universidad de Alica/lte.- En "Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata (!HE 
nlUll. 95-1592),29-52. 
Justiticación del homenaje a la Dra. M" Jesús Rubiera Mata, la actividad previa !>llya en 
la Universidad Complutense de Madrid, su papel en la tillldación de! "Máster de 
Esl11dios Eurü-árabes", de la revista cientítica "Sharq Al-AndaltL~. Esmdios árabes" y de 
otras publicaciones arabísticas, dirección y tomento de la investigación, actividades 
adtllinistrativas, proyección nacional e intemacional.- L.L. 
95-1600 ESPINAR MORENO, MANUEL: Emilio de Santiago Simón: las claves del 
mundo islámico.- "Miscelánea de EsI11dios Árabes y Hebraicos" (Granada), 
XLII-XLill, nrun. I (1993-94),368-374.- M.J.y. 
95-1601 MAR1ÍNEZ MONTÁ VEZ, PEDRO: Maria Jesús Rubiera V sus estudios 
sobre literatura árabe.- En "Homenaje a M" .bil~ Rubiera M~ta" (!HE núm. 
95-1592),53-61 
Presentación y valoración de las publicaciones de Maria Jesús Rubiera Mata sobre 
literal1tra árabe medieval, e~'peCia1mente sobre poesía de Al-Andalus.- L.L. 
95-16Ó2 RIU, MANUEL: Principales aporlaciones de Maria Jesús Rubiera Mata a la 
historia de la Granada Nazari.- En "Homenaje a M" Jesús Rubiera Mata" 
(!HE nrun. 95-1592),83-93. . 
Presentación de Sll~ publicaciones, en los epígratos "La sociedad y política granadina~", 
"A!>'peCtos culturales", "La literal1tra hispanO-árabe", "La poesía epigrática" (especial-
mente de la Alhambra), "El esmdio esencial sobre lbn al-Yayyiib" (núnistro y poeta, 
autor de inscripciones de la Alhambra, tesis doctoral de Rubiera: "lbn al-Yayyiib", e! 
otro poeta de la Alhambra, Granada, 1982, 1994) (!HE nltrl1. 80-472 ), otros tema~ 
culntrales. - L.L. 
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95-1603 ZANÓN, JESÚS: MQ,Jesús Rubiera y sus estudios sobre la historia de 
Al-Andalus.- En "Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata" (mE núm. 95-1592), 
. 123-133. 
Presentación de los estudios ambisticos, muy pluridisciplinares, de la catedrática de la 
Universidad de Alicante, en diversos campos de la historia árabe ~'Ular: las 
estructuras fronterizas visigóticas y omeyas de Al-Ándalus, tanto en el norte como en la 
costa mediterránea; precisiones sobre el inicio de las Taifas del siglo XI; cuestiones 
pendientes sobre el movimiento almohade; valor de la toponimia como fuente histórica. 
Advierte en sus escritos "una torma de escribir ... (donde) no es incompatible el rigor en 
la expresión de una disciplina científica con el buen gusto y la creación literaria".- L.L. 
Fuentes 
95-1604 BLANCO GARCÍA, JUAN FRANCISCO: Excavación en la Avenida de la 
Constitución (Coca, Segovia).- ''Numantia'' (Soria), núm. 4 (1993), 159-173, 
9 tigs. 
Noticia sobre la excavación realizada en el interior del recinto amurallado medieval de 
Coca, donde se ha documentado una secuencia estratigráfica que va desde COlnienzO de 
la primera Edad del Hierro hasta la B8:ia Edad Media. Análisis de los niveles vacceos, 
romanos y medievales. Abundante bibliogratia.- c.c.R. 
95-1605 DEL VAL RECIO, lM': Valladolid.- ''Numantia'' (Soria), nfun. 4 (1993), 
375-389,2 figs., 91áms. 
Amplio comentario de las diterentes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en 
distintos municipios de dicha provincia durante 1989 y 1990. En la mayoría de ellas los 
niveles documentados pertenecen a cronologías romana y medieval.- C.C.R. 
95-1606 ESPINAR MORENO, MANUEL: Escrituras árabes romanceadas sobre la 
acequia de Ainadamar (siglos X/V-XVI).- En "Homenaje a M' Jesús Rubiera 
Mata" (mE núm. 95-1592), 348-371. 
EsnIdio de 9 doclUllentos de pleitos del siglo XVI (publicados en apéndice, p. 358-371), 
que permiten remontar de 1532 a la estructura de aducción de 1lo0UllS a Granada. en 
época nazarí. Buena contextualización histótica, urbanística y archivistica de los 
documentos.- C.R.M. 
95-1607 FABIÁN GARCÍA, lF.: Avila.- ''Numantia'' (Soria), núm. 4 (1993), 
283-293, 3 figs., 41áms. 
Resumen sobre los diferentes trabB:ios de arqueología preventiva y de gestión realizados 
en dicha provincia entre los años 1989-90, que documentaron periodos desde la Prehis-
toria a la Edad Media.- C.C.R. 
95-1608 GARRIGOSA I MASSANA, JOAQUlM: Catálogo de manuscn'tos e 
impresos musicales del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de la 
Corona de Aragóll.- Presentación de MARGARITA V AZQUEZ DE PARGA 
y JOSÉ GONZÁLEZ VALLE.- Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos.- Madrid, 1994.- 346 p., fotos (24 x 17). 
Catálogo codicológico, en el cual se describen y esnIdian los tondos musicales 
conservados en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y en el Archivo de la Corona de 
Aragón (Barcelona), integrados por códices y fragmentos, de todos los cuales se indican, 
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entre otras cosas, la notación musical y contenido. El traba,io se completa con lUl indice 
de libros litúrgicos, lUl indice geográfico y algmas reproducciones fotográficas de gran 
calidad.- V.S.F. 
95-1609 LARRÉN IZQUIER.J.X), H: Zamora.- "Numantia" (Soria), nfun. 4 (1993), 
389-401,5 figs., 71áms. 
Resumen sobre las"distintas intervenciones arqueológicas realizadas en Zamora durante 
1989 y 1990. Los principales yacimientos donde se intervino eran roÍnanos y medie-
vales. Se aporta lUla completa bibliograíIa.- C.C.R. 
95-1610 LIÓN BUSTILLO, C.: Palencia.- ''Numantia'' (Soria), nfun. 4 (1993), 
323-331,2 figs., 41áms. 
Breve e>.:posición sobre los principales traba,ios arqueológicos realizados en dicha 
provincia entre el año 1989 Y el 1990, que abarcan cronologías tan amplias como la 
Edad del Hierro o el periodo visigodo.- C.C.R. 
95-1611 MASSÓ 1 TORRENTS, JAUME (+); RUBIÓ 1 BALAGUER, JORDI (+): 
CatiIleg deIs Manuscrits de la, Biblioteca de Catalunya. Vol. 1: Mss. 1-154.-
Próleg de MANUEL MUNOO.- Biblioteca de CatallUlya.- Barcelona, 1989.-
TI + 371 p. (24 x 17). 
Reedición tacsimil, en lUl solo volumen, del catálogo de manuscritos de la Biblioteca de 
CatallUlya que, entre 1914-1923/27, publicaron J. Massó y J. Rubió, corre~lX>ndiente a 
los 154 primeros manuscritos de dicha biblioteca, los cuales fueron adquiridos desde su 
fundación en 1907, hasta febrero de 1911. Los manuscritos catalogados constituyen 
lUlOS textos de valor incalculable para el estudio de la literatura catalana, con obras de 
Ausias March, LIull, MlUltaner, Eiximenis, autógraíos de Verdaguer, etc. Utilísimo 
indice de nombres y obras anónimas elabomdo meticulosamente por JAUME DE PUIG 
OLIVER (p. 306-369).- V.S.F. 
95-1612 MORO 1 GARCÍA, ANTONIO: Activitat arqueológica 1995.- "Terme" 
(Termssa), nfun. 10 (1995),11-12. 
Estado de la cuestión de las excavaciones arqueológicas en curso en la zona de Termssa 
(Barcelona): lUl silo de la edad del bronce en Can Bailara (lliE nfun. 95-1826), nueva 
intervención en el conjlUlto monumental de las iglesias de Sant Pere con aparición de 
nuevos enterramientos y de trazas de ocupación ibérica y restos de lUl pavimento y de 
lUla cornisa romanos.- L.R.F. 
95-1613 MUNICIO GONZÁLEZ, LJ.: Segovia.- ''Numantia'' (Soria), nfun. 4 (1993), 
351-361,7 figs., 3láms. 
Resumen e>.:plicativo sobre las principales actividades arqueológicas realizadas en la 
provincia de Segovia durante 1989 y 1990. Breve bibliogrntIa.- C.C.R. 
95-1614 Primer Congreso de Historia de Zamora.- Tomo 1: Fuentes documentales 
para la historia de Zamora.- Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de 
Ocarnpo". Diputación de Zamom.- Zamom, 1989.- 436 p. (24 x 16,5). 
Cf lliE nfun. 95-1586. Publicación de 12 ponencias y 11 comunicaciones sobre el tema 
indicado. Las ponencias constituyen un estudio exhaustivo del tema, ya que 16 
especialistas analiian tanto las fuentes documentales para la historia de Zamom en los 
grandes archivos estatales (Real Chancillería de Valladolid, Histórico Nacional, 
Simancas, Biblioteca Nacional entre otros), como el sistema de organización y tondos 
de los archivos provinciales de Zamom (histórico provincial, municipales, eclesiásticos 
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y nobiliarios). Las cOlllluUcaciones (15 autores) presentan aspectos plUltuales de carácter 
documental en diversos archivos o en el Catastro de Ensenada.- RO. 
95-1615 SACRISTÁN DE LAMA, J.D.: Burgos.- ''Numantia'' (Soria), núm. 4 (1993), 
295-306,5 tigs., 7 láms . 
. Breve análisis de los diterentes yacimientos de Burgos en los que se ha intervenido 
arqueológicamente con carácter preventivo y de gestión, durante los mios 1989 y 1990. 
Bibliogratla sobre lo ha~ta ahora publicado.- C.C.R. 
95-1616 SÁNCHEZ-MONGE LLUSSÁ, MACARENA VIÑÉ ESCARTÍN, ANA 
ISABEL: Excffi'ación arqueológica en el solar de la Plaza Arias Gonzalo.-
"Numantia" (Soria), níun. 4 (1993), 263-280, 7tigs., (í láms. 
ReslUl1en sobre el esmdio arqueológico del solar sito en la ciudad de Zamora, con dos 
niveles principales: un asentmniento prerrOn1ill10 Cogota., 1 y Wili zona indru,irial de 
producción de campmilis de época medieval. Material dibl~iado y ablUldante 
bibliogratla.- C.C.R. 
Archh'os 
95-1617 ACÍN FANLO, JOSÉ LUIS (COORDINADOR): Actas de las IVjomadas de 
archivos aragoneses. - Gobiemo de Aragón. Departamento de Educación y 
Cultura (Col. Actas, 26).- Zaragoza, 1994.- 211 p. (24 x 17). 
Publicación de los trabajos presentados a la., .lomadas t:elebradas en Zaragoza en 1994, 
sin presentación, ni índices. Contiene quince trabajos de especialista., que ofrecen en 
col~iunto Wla bUella perspectiva de contenido y orgmnzación de los archivos de Aragón, 
tanto los históricos propimnente dichos como los administrativos, de algunas insti-
nlciones y empresas. Precede tUl tra~io de M" CONCEPCIÓN CONTEL BAREA 
sobre "El archivo de la Diputación General de Aragón y la Ley de arc!úvos de Aragón 
(1982)".- RO. 
95-1618 ARIAS DEL VALLE, RAÚL: El papel manuscrito del Archivo capitular de 
Oviedo (lnventario-Índice).- Real Instittlto de Esnldios Asnlrianos.- Oviedo, 
1993.- 258 p. (24 x 17). 
hwentario de los tondos del Archvio Capirular de Oviedo chisiticados por la., caracte-
rísticas de la presentación de la doctunentación, que abarca desde el siglo XV al xx. Se 
de~1acan los volíunenes más caracten!>1icos a los clillles se dedica tUl apartado y en 
algunos ca~s se clasitica por grupos la intonnación: acuerdos capinIlares, hmdaciones, 
pruebas de genealogía y limpieza, papeles de música, planos de obrena, etc.- C.RM. 
95-1619 Butlleti de la Societat d 'Amics de la História i de la O¡!/lcia Famwclmtica 
Catalana.- (Barcelona), núm. 9 (1995), 73 p. 
En el presente boletín se publican interesantes tra~ios sobre los arc!úvos hospitalarios 
como hlente docmnental (concretada en Valencia durante la Guerra de Sucesión), sobre 
la Concordia de 1587, sobre tannaceúticos de Moyá (siglos XVII-XIX) y se presta aten-
ción a la vida de la sociedad editora y a la protesión timnacéutica.- J.S.P. 
95-1620 CÁRCEL ORlÍ, VICENTE: Ulw.ti/ente para la historia de EspaFía y de 
Hispanoamérica. El Archivo de la Nunciatura de Aladrid.- "Hi!>1JéllÚa" 
(Madrid), LIII2, núm. 181 (1992), 585-608. Separata. 
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Descripción y valoración de los tondos del "Archivio de la N1UlZiatura di Madrid", como 
parte del "Archivio Segreto Vaticano", como fuente no sólo para la Hi~10ria de la Iglesia, 
sino también para aquellos aspectos en los que la Iglesia tuvo participación. El autor 
enumera los principales tondos documentales, citando su utilidad evidente dada la 
antigüedad de la nunciatura en España y el papel histórico del binomio Iglesia-Estado en 
España, y sobre todo constituye una guía documental y bibliográfica de tales fondos.-
J.S.P. 
95-1621 CÁRCEL ORTI, VICENTE: La Iglesia en Espaiia e Hispanoamérica. 
Estudios recielltes en el Archivo Secreto Vaticano sobre las épocas A10dema 
y Conlemporánea.- "Anales Valentinos" (Valencia), núm. 35 (1992),27-35. 
Separata. 
En estrecha relación con otros trabajos suyos "Una fuente para la Historia de España y 
de Hispanoamérica: El Archivo de la Nunciatura de Madrid" (mE núm. 95-1620) y el 
"Archivo de la Nunciatura de Madrid. 25 años de investigaciones sobre la Iglesia en 
E~'Paña" (Hispartia Sacra, 91, 1993), describe las secciones de este archivo (SS, 
AAEESS, AN) con ~'llS tondos, las ediciones de te:..10s, los índices y presta e~lJCCial 
atención a los principales estudios realizados a partir de sus tondos.- J.S.P. 
95-1622 FERNÁNDEZ MIER, MARGARITA: El archivo del conde Agüera en 
Entragu (Feberga).- "Boletín del ~1ituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLIV, núm. 135 (1990), 631-668, 1 h. desplegable. . 
Descripción de los 19 leg~ios que contorman dicho archivo (s. XVI-XIX). Contiene 
documentos sobre genealogía tiuniliar, testamentos, matrimonios, títulos, privilegios, 
fundaciones de capillas, finanzas, censos, propiedades, etc.- AG. 
95-1623 FOJ I ALVIRA, GEMMA: Arxiu Historic Municipal de Sant Cugal del 
v"alles.- "Terme" (Terrassa), núm. JO (1995), 6-8. 
Breve guía del archivo histórico de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), creado como tal a 
tinales de 1987 V actualmente ubicado en la nueva sede del "Arxiu Nacional de Catalu-
nya", pero gozmido de plena autononúa. Destacamos la microfilmación de la documen-
tación retenda a Sant Cugat depositada en la "Biblioteca de Catalunya", la donación de 
la colección totográfica del señor Cabanas (1993: 35.000), la puesta en marcha del 
tondo oral, etc.- L.R.F. 
95-1624 FRÍAs BALSA, JOSÉ VICENTE DE, GOIG SOLER, ISABEL: 
Guía-inventario del Archivo Histórico Municipal de Berlanga de Duero 
(Soria).- "Celtiberia" (Soria), XLIT (sic), núm. 87-88 (1994), 131-151,4 ils. 
Contiene documentación de carácter local desde el siglo XV al XX.- I.H.E. 
95-1625 GRASA MURO,·JOSÉ LUIS: Aspectos sanitarios del archivo diocesano de 
la catedral de Tarragona. 1550-1700.- Publicacions de la U¡úversitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 467).- Barcelona, 1988.- 2 vols.: 
705 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral leida en 1988 y dirigida por Jacint Corbella. El tra~o sigue la línea de 
orientación histórica relacionada con el estudio del personal sanitario catalán a partir de 
sus fuentes originarias: los archivos diocesanos y parroquiales. En este caso, se han reco-
pilado todos los datos obtenidos en el registro del Archivo de la Catedral de Tarragona 
durante la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII. Con la recuperación de 
estos datos se han podido identiticar no sólo las personas responsables,de la salud en 
aquella época, sino que se ha podido llevar a cabo una valoración de diversos aspectos 
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sanitarios: aparición de epidemias, medidas adoptadas para combatirlas, tipos de enter-
medades y causas de mortalidad. La tesis ofrece también datos sobre nacimientos y 
matrimonios.- J.O.P. 
95-1626 NIETO CUMPLIDO, MANUEL; sÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE: 
ImJentario de la Sección de Obras Públicas del Archivo de la Catedral de 
Córdoba (siglos XIV-X\).- Ministerio de Cultura. Dirección General de 
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Archivos.-
Madrid, 1981.- 222 p. (24 x 17). 
De las siete secciones que contorman el archivo catedralicio de Córdoba, se presenta la 
séptima, cuyos legajos (nÚIns. 206-1205) van desde el siglo XIV hasta nuestros días. El 
inventario va precedido de una breve introducción sobre la historia de dícho archivo y se 
completa con los índices: onomástico y de fundaciones, que se hallan al final.- J.AJ. 
95-1627 PÉREZ RAMÍREZ, DIMAS: Catálogo del Archivo de la Inquisición de 
Cuenca.- Tomo 11: Registro General de las series segunda (continuación) a 
la octava.- Fundació Universitaria Española.- Madrid, 1982 .- 823 p. (21 x 
14,5). 
Continúa la publicación de los registros del tribunal conquense iniciada por Sebastián 
Cirac Estopañán y publicada por el mismo autor en 1965 bajo el titulo: "Registros de los 
documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigüen2a.- Tomo 1: Registro General de los 
procesos de Delitos y de los Ex-pedientes de Limpieza" (Cf 1HE núm. 72428). Esta 
parte se reproduce de nuevo en el presente tomo (p. 261-383). Sirve de introducción a 
todo el trabajo una síntesis sobre los origenes de la Inquisición de Cuenca. Se insertan al 
tinallos índices de personas y de lugares de ambos tomos.- J.AJ. 
95-1628 TORRAS SERRA, MARC: Historia de l'Arxiu del Veguer i del Batlle de 
Manresa.- "Dovella. Revista de Cultura de la Catalunya Central" (Manresa), 
núm. 51 (1995),48-50. 
Sintesis de la evolución histórica del archivo y de la documentación de la 
administración de justicia de la veguería y bailía de Manresa, por parte del arehivero del 
"Arxiu Históric de la Ciutat de Manresa". Sobre el archivo y los tondos en los que se 
basa la presente síntesis, véase el opúsculo reseñado en I.H.E. núm. 94-1159: "Inventari 
deis tons del veguer i del batlle de Manresa".- L.R.F. 
95-1629 TIJRA, lORDI: La documentació al AfEMGA. El Centre de Documentació. 
la Biblioteca i l'Arxiu Historic.- "Ai.xa. Revista anual del Museu Etnológic 
del Montseny, La Gabella" (Arbúcies), núm. 7 (1995) (= Serninari d'história, 
etnologia i arqueologia local), 143-146. 
Presentación de las dificultades de organización de los tondos documentales de un ente 
como el MEMGA (Museu Etnológic del Montseny, La Gabella) y descripción del área 
de patrimonio relacionada con el "Arxiu Históric Municipal" (incluye documentación 
municipal, patrimonial y totográfica: siglos XII-XX), el "Centre de Documentació del 
Pare" (biblioteca especializada en temas de la zona del Montseny, que recoge libros y 
materiales cartográficos) y la "Biblioteca del Museu" (Ín1ormación general y videoteca y 
tondos grabados de historia oral).- L.R.F. 
95-1630 VICENIE GUILLÉN, ANTONIO: Aspectos sanitarios de los archivos 
parroquiales del Vendrell (Baix Pelledes) (1580-1800).- Publicacions de la 
Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas, 196).- Barcelona, 
1988.- 592 p. (15 xii). 
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Tesis doctoral leída en 1987 y dirigida por Jacint Corbella, que consiste en una 
aportación y sistematización de datos sobre lli>'Jlt!Ctos sociales, económicos y sanitarios 
(matrimonios, nacimientos, defimciones, personal sanitario, etc.) que se derivan del 
vaciado de los archivos diocesanos y parroquiales de la iglesia del Santíssim Salvador 
del Vendrell (Baix Penooes) reiendas al periodo 1580-1800. La tesis se incluye en una 
línea de investigación histórica sobre el personal sanitario en Cataluña, la cual se inició 
con los Congresos de Historia de la Medicina de 1970.- lO.P. . 
Museos y bibliotecas 
95-1631 FERRAN, DOMENEC: Museu de Terrassa. Difusió i activitats.- "Terme" 
(Terrassa), núm. 10 (1995),9-10. 
Presentación sumaria del museo y las actividades desarrolladas desde 1989, y de la 
nueva colección "Quaderns del museu" para la difusión del patrimonio local. Un 
interesante complemento lo coru,1ituye el artículo de MIQUEL SOLÉ 1 SANABRA: 
"Preservació o desaparició del patrimonio Una retlexió constmctiva" (p. 78-83), en el 
que puede leerse en apéndice el Plan Integral del Patrimonio de T errassa. - L.R.F. 
95-1632 GUTlÉRREZ CARDONA, CARME; NAVARRO MALLEBRERA, 
RAFAEL: Les biblioteques municipals d'Eb:.- Ajuntament d'Elx (Temes 
d'Elx, 4).- Elx, 1991.- 28 p. (21 x 15). 
Tras una breve introducción (p. 3-9) acerca de la historia de las bibliotecas habidas en 
Elche (Alicante) desde el siglo XVII, se catalogan la., distintas bibliotecas municipales 
de la villa, describiéndose sus secciones, horario, tondos, etc.- L.R.F. 
95-1633 HERNÁNDEZ SOCORRO, MARÍA DE LOS REYES:' Los inicios del 
Nluseo Canario y la incorporación de colecciones particulares ell sus 
primeros momentos (1879-1880).- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran 
Canaria), XLVIII (1988-91), 45-57. 
Notas sobre la fimdación de la Sociedad del Museo Canario y las primeras adqui-
siciones de hi~10ria natural y armas, según las Actas de dicha ~1itución.- B.M.O. 
95-1634 INGLES RAFEGAS, JOSEP MARIA: El Museu de la Fundació Déu Font 
del Velldrell.- "Gran Penooes" (Vilanova i la Geltrú), núm. 48 (1996), 3-4. 
Presentación del museo de arte de la fimdación Déu Font, constituido por el legado, en 
1987, del notario Antoni Déu i Font e integrado por una sección de pintura y otra de 
escultura contemporáneas, escultura desde el romaruco hasta el barroco, imagineria 
castellana (s. XVI y XVII) Y de las escuelas andaluza y tlamenca, y ceritmica y vidrios 
(tanto de los siglos XVII y XVIII como modemistas).- L.R.F. 
95-1635 Los museos de Barcelona. Guía.- Realización y coordinación JUDIT LARA. 
Producción TERESA COLOMER. Documentación IMMA GÓMEZ. 
Presentación PASCUAL MARAGALL 1 MIRA.- Ajuntament de Barcelona. 
Regidoria d'Edicions i Publicacions.- (Barcelona, 1992).- 106 p. con ils. (21,5 
x 14). 
El siempre complicado mantenimiento económico de los museos, junto a los avatares 
del tiempo y a la relativa importancia de algunos de ellos, "debido a cuestiones de 
accesibilidad, privacidad y difusión, hace dificil la realización de una exhaustiva guía de 
los museos de Barcelona. Así la problemática entre traslado a Olot o conservación en la 
ciudad condal del "Museu Clara" (dedicado al escultor Josep Clara, 1878-1958), el 
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nuevo "Museu ,l'liistoria de Catalunya" (ubicado en el Palau del Mar Y de clara orien-
tación pedagógica), o los no mencionados "Museu de les Arts de I 'Espectacle" (del "Ins-
titut del Teatre de Barcelona, situado en el Palau Güell), "Museu de I'Institut de Crimi-
nologia" (de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona), "Musen Odonto-
logic de CatallUlya" (del Colegio Oticial de Odontólogos y Estomatólogos), "Museu 
parroquial de Santa Maria del Mar" y "Museu Tauri de la Monumental".- L.R.F. 
95-1636 MOSQUERA MULLER, J.L.~ NOGALES BARRASATE, T.; VELÁZQUEZ 
JIMÉNEz, A: Adquisiciones del museo 1989.- "Anas" (Mérida), núm. 2/3 
(1989-1990), 249-278. 
Catálogo de un lote de piezas de distinta naturaleza que se techan entre el s. 1 a.e. hasta 
la Antigüedad tardía adquiridas por el museo a Dña. Maria Morcillo.- ACh.A. 
95-1637 RlVERO JIMÉNEZ, MARÍA (EDITOR): Biblioteca Pública de León 
Catálogo del Fondo Local.- Presentación de JUAN JOSÉ LUCAS.-
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León.- León, 1995.- 500 
p. (29,5 x21). 
Con motivo del 150 aniversario de esta biblioteca se publica el detallado repertorio de 
sus tondos locales que comprende monogratias (4430 entradas) y publicaciones 
periódicas (453 entradas). Se completa con detallados índices (autores, materias y 
títulos para las primeras; materias y entidades para las segundas).- E.R. 
95-1638 RUEDA, JOSEP MANUEL: El Museu Etnológic del Montselly, La Gabella 
(}v1EMGA): VilO vocació al seIVei destillada a la difilsiÓ. cOllselVació i estudi 
de la identitat i de la cultura d'un territorio a través del seu patrimoni.-
"Aixa. Revista anual del Museu Etnologic del Montseny, La Gabella" 
(Arbúcies), núm. 7 (1995) (= Seminari d'Historia, etnologia i arqueologia 
local), 147-154. . 
Breve repaso de los origenes, organización, desarrollo y realizaciones del Museo desde 
la formación del "Grup recerques d' Arbúcies" en 1979, precursor del Museo. - L.R.F. 
95-1639 Semillari: Els Muserls a l'/¡oritzó del 2000.- "Aixa. Revista anual del Museu 
Etnologic del Montseny, La Gabella" (Arbúcies), núm. 7 (1995),7-35. 
Edición de las conterencias pronunciadas en el mencionado seminario organizado por el 
propio Museo: "Quina ~ l'aportació deis petits museus a la societat del futur" (p. 
9-16) a cargo de PEP ESPADALER (Museu del Suro de Palafiugell), "¿Quines són les 
sortides del Museu per a la societat del 2000?" (p. 7-21) a cargo de CAMIIA 
GONZÁLEZ (presidente del LC.O.M.- España), "El Museu Nacional d'Art en el 
panorama museístic de Catalunya" (p. 23-27) a cargo de EDUARD CARBONELL, 
director del M.N.A.e. y "El perque deis museus" (p. 29-35) a cargo de JOSÉ MARÍA 
LUZÓN, director del Museo del Prado.- L.R.F. 
Bibliografía 
95-1640 ALEMANY FERRER, RAFAEL: Guia bibliogrilfica de la literatura 
catalalla medieval.- Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Cata-
lana (Biblioteca de Filologia Catalana, 1 ).- Alacant, 1995.- 184 p. (24 x 17). 
Manual bibliográfico wnversitario general (ni exhaustivo, In especializado en tenIas 
particulares), sobre la literatura catalana medieval (siglos XIII-XV). Sólo dos páginas de 
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presentación, tras un útil úlClice general de materias, que es la red fimdamental de entra-
das de muchos centenares de tíhl~OS (por autores, periodos y géneros literarios). Exce-
lente y muy completa selección. Util iru.1rumento para estudiantes universitarios y para 
especialistas y no e;;pecialistas, sobre todo para hi~10riadores del medioevo catalán (por 
ejemplo, para las grandes crónicas).- M.E. . 
95-1641 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: La recherche en histoire ollvriere en Espagne. 
Approche bibliographiqlle.- "Mouveinent social" (Paris), núm. 128 (1984), 
123-125.- LH.E. 
95-1642 PIÑÓN VARELA, FERNANDO (COORDINAOOR): R4E 1979. Repertorio 
de Arqueología espaiiola.- Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 
Subdirección General de Arqueología y Etnogratia.- Madrid, 1987.- 133 p. 
(21,5 x 15,5). 
Serie iniciada en 1975 (Cr !HE níun. 82-133), que constihlye lUUl recopilación de 588 
tichas bibliográticas de arqueología prehistórica y medieval, clasiticadas cronológica y 
temáticamente. Índices de autores, de publicaciones periódicas y de congresos.- LHE. 
Ciencias auxiliares 
Epigrafía, Paleografía, Numismática y Heráldica 
95-1643 ALENTORN VILÁ, .lORDI (COORDINAOOR): 125alliversari de la 
pesseta com a llllitat monetim·a.- Presentación de PERE FRANCH I 
FRIGOLER- Caixa de Girona.- Girona, 1993.- 32 p. con ils. (29 x 21). 
Comentarios a la exposición celebrada en Girona en ocrubre-noviembre de 1993 sobre 
la historia de la moneda en la penúl~1.¡]a desde AmplUias hasta la achmlidad. Noticias 
sobre historia de la moneda, el origen de la peseta, el papel moneda y la moneda local 
durante la guerra civiL- RO. 
95-1644 ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO; CADENAS y VICENT, 
VICENTE: Heraldario espaiiol, ellropeo y americano.- Ediciones de la 
Revista HidalgVía.- Instihlto "Salazar y Castro".- Madrid, 1991-92.- 2 vols.: 
307 p. Y 333 p. (l7 x 12). 
Conjunto de blasones, con su descripción heráldica. Se trata de Ufla importante 
recopilación ya que incluye múltiples escudos antiguos de procedencia diversa, junto a 
lUla e>.:plicación del lugar de origen y caracteres. ObIfl de consulta de gran valor dentro 
de su ámbito por su amplihld y claridad expositiva y porque recoge y sintetiza el 
elemento distintivo de múltiples tiunilias y por tratarse de 1m ámbito de estudio poco 
común. Presenta un vocabulario altilbetizado dedicado a ten1a5 de heráldica, junto a un 
cuadro sinóptico que reSU1l1e brevemente los motivos más típicos: omamentos y tiguras.-
e.RM. 
95-1645 BlÁZQUEZ CERRATO, CRUCES: Hallazgos numismáticos en 
Extremadura.- "Anas" (Mérida), nfun. 2/3 (1989-90),211-228. 
Análisis de un colljunto de monedas halladas en di~1intos puntos de Extrernadura y 
pertenecientes a lUla colección particular. Su cronología abarca desde tinales del siglo 11 
a.e. hasta tUUlles del siglo N d.C. Por llitimo se realizan algtu1a5 consideraciones 
reterentes a la circulación monetaria en esta zona a partir de las piezas esrudiadas.-
ACh.A. 
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95-1646 LA NUEZ, ANTONIO DE: Los símbolos de los cdnteros. Su encuadre 
dentro de la simbología general.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran 
Canaria), XL vrn (1988-91),303-324,21 ils.- LH.E. 
95-1647 PEÑA VELASCO, CONCEPCIÓN DE LA: Murcia. Escudos del Archivo 
Municipal de A1urcia.- Presentación ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO. 
Prólogo de LUIS VALLTERRA.- Editora Regional de Murcia (Repertorio de 
heráldica en la región murciana, 8).- Murcia, 1992.- 229 p., 4 p.s.n., ils. (30 x 
21). 
E~tudio y catalogación de 91 . escudos procedentes de docmuentación localizada en el 
archivo mencionado, que han sido ordenados cronológicamente y se refieren todos a la 
época moderna. Se ha seleccionado únicamente el material que incluye un elemento 
gráfico del escudo y paralelamente se comenta ~1.1 posible simbología. Todo el col1iunto 
va acompañado de un apartado previo sobre la situación de la ciencia heráldica, en el 
cual se valora la aportación de la autora con re~-pecto al conte"to español y se presentan 
los caracteres y valor de "estos títulos. En cuanto a la catalogación, incluye una 
descripción (localización y tamaño), identitícación (tiunilia a la que corresponde el 
escudo), iconología (simbolismo y comentario del escudo), y bibliogratia (muchos de 
estos escudos constan en tratados de heráldica). Foto de cada escudo y bibliogratia de 
reterencia. Índice de apellidos.- C.R.M. 
95-1648 ROMERO TALLAFIGO, MANUEL RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, 
LAUREAN<.); SÁNCHEZ GONZALEZ, ANTONIO: Arte de leer escrituras 
antiguas. PaleograflG de lectura.- Universidad de Huelva (Instrumenta 
Studiorwn, 2).- Huelva, 1995.- 340 p. (29,5 x 21). . 
Excelente obra, predominanteniente de intención didáctica, que amplía con mili serie de 
tacsímiles de docwnentos hispánicos otras colecciones clásicas de este mismo tipo. Tras 
de una valiosa introducción sobre los conceptos fundamentales paleográtícos y diplo-
máticos, ellaminario reíme 78 tacsirniles -algunos bellísimos- que reproducen los diver-
sos tipos de escritura que van desde el rulo 857 al de 1724.- AH. 
95-1649 VIVAR DEL RffiGO, JOSÉ ANTONIO: lmpeifecciones heráldicas en 
Soria.- "Celtiberia" (Soria), XLV, núm. 89 (1995), 331-336. 
Errores en distintos escudos y elementos heráldicos en lugares públicos de Soria.- R.O. 
Lingüística. toponimia, onomástica 
95-1650 ALEMANY FERRER, RAFAEL: L 'aportació de Maria Jesús Rubiera a la 
catalanísTica.- En "Hom~ie a M' Jesús Rubiera Mata" (!HE núm. 
95-1592), 111-122. 
Presentación de los estudios de esa arabística de la Universidad de Alicante sobre 
relaciones entre cultura árabe y cultura catalana, tanto en las relaciones existentes entre 
sus lenguas respectivas (mozarabismos y arabi~mos en el léxico catalán y en la toponi-
mia de todo el ámbito geográtíco de la lengua catalana), como entre ambas ,literaturas 
(origen de las jarchas románicas, temas árabes en Turmeda, en Joan Fw;ter y en Joan 
Martorell: "Tirant contra el Islam", Altea, 1993).- L.L. 
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95-1651 ÁLVAR, MANUEL: Tradición lingüística andaluza en el "Vocabulario" de" 
Nebrija.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euska-
lemaren Adiskideen Elkartea" (Donostial San Sebastián), L, nlun. 2 (1994), 
483-525. 
Análisis de los andalucismos del "Vocabulario español-latino de Antonio Elio de 
Nebrija", jllilto a ténninos generales están los ténninos.propios de su tierra, los cuales 
contribuyen al enriquecimiento de la lengua común. Indice de palabras analizadas.-
L.RF. 
95-1652 BARREDA, PERE-ENRIC: Antroponímia femenina benassalenca 
(1239-1549).- "Boletín de la Sociedad Cru,1ellonense de Cultura" (Castellón 
de la Plana), LXXI, nlun. 2 (1995), 199-209. . 
Catálogo de 149 nombres tf:meninos de los siglos XIII al XVI, extraídos de los registros 
parroquiales de Benassal (Castellón).- RO. 
95-1653 BLAS ARROYO, JOSÉ LUIS: Una cala en 'el bilingiiísmo valenciano: el 
caso de las actitudes lingiiísticas.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. 2 (1995), 259-282. 
Un trabajo (196 individuos) realizado en una comunidad de habla urbana en llil distrito 
al oeste de la ciudad de Valencia dio como resultado una actitud tllVorable hacia la 
nOffi1ll1ización line.oüística del valenciano en más de wI50 por 100. Bibliografía.- RO. 
95-1654 CÁCERES LORENZO, MARÍA TERESA: Canarismos de algunos textos 
históricos.- "El Museo Canario" (Las Palnllls de Gran Canaria), LXIX 
(1991-92),289-303.- LH.E. 
95-1655 COLÓN DOMÉNECH, GERMÁ:. Dos' arabismes interromi11lics.- En 
"Homenaje a M" Jesús Rubiera Mata" (!HE núm. 95-1592),307-311. 
Voces del catalán "alfabia" y occitano "fabia", "fabi", "jarra grande" y árabe andalusí 
"bardomeralmarmotera" y catalán "marmota", "broza y suciedad que traen los ríos sobre 
su corriente en las avenidas", explicando los diversos equívocos que su etimología ha 
originado entre los eruditos.- L.L. 
95-1656 CONCEPCIÓN sUÁREZ, JULIO: El lenguaje toponímico de origen animal 
(zootoponimia).- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLN,nlun. 136(1990),751-767. 
Constderaciones acerca de los nombres de lugar asturianos referidos a animales (lobos, 
caballos, cerdos, bueyes, etc.).- AG. 
95-1657 CONCEPCIÓN sUÁREZ, JULIO: Toponimia de las abejas entre los pueblos 
de Lena.- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLIV, 
núm.~_ 5 (1990),617-629. 
Considera tres pos .de nombres de lugar referidos a las abejas y a la indb.stria de la 
mieL El primer po, el más nwneroso, es el de abeya, el segundo el de amón, amos y 
arniecha y el tercero el de truébano y trubieco.- AG, 
95-1658 CONCEPCIÓN sUÁREZ, JULIO: Lena: La Pala y los pueblos. (Vida de 
ayer bajo los nombres de hoy).- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLIV, nlun, 134 (1990), 281-306. 
Describe y busca las raíces de diversos topónimos de la zona señalada en el título, e 
intenta leer a través de ellos su evolución histórica,- AG. 
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95-1659 FORCADELL SAPORT, JOSEP: AIaria Jesús Rubiera, una aportació a 
l'estudi deis arabismes del catala i a la nom¡alització lingüística.- En 
"Homenaje a M' Jesús Rubiera Mata" (mE níun. 95-1592), 187-195. 
Aspectos de la actividad de esta catedrática -que pa~ó de la Universidad de Madrid a la 
de Alicante en 1982- para "nornlalizar" (hacer nOTInal) el uso de la lengua 
catalano-valenciana en la actividad universitaria: en publicaciones docentes y de 
i.J1ve~1igación, en hacer aprobar nOTInas de transcripción del árabe al catalán por parte 
del Institut d'Estudis Catalans, en tamentar la investigación y divulgación de las 
relaciones entre la cultura árabe y la catalana, e~']JeCialmente en el léxico, la toponimia y 
la literatura del ámbito lingilistico catalán, medieval y moderno. Testimonio del 
historiador y lingüista, jete del Servei de NOTInalització Lingüística de la Universidad de 
Alicante, antiguo alumno, traductor y colaborador de investigaciones de la Dra. Maria 
Jesús Rubiera Mata.- L.L. 
95-1660 FORT CAÑELLAS, M" ROSA: Relación del léxico catalún con el aragonés 
en documentación primitiva aragonesa.- Diputación (Teueral de Aragón 
(Estudios y monogratlas, 2).- Zaragoza, 1986.- 49 p. (24 x 17). 
Útil repertorio bibliográfico de 88 voces que pretende demostrar las primitiva,> 
relaciones léxicas entre el catalán y el aragonés. E~1udio basado en diplomas, casi todos 
altoaragoneses, de los siglos XI y Xli. Se trata de docluuentos reales, eclesiá~iicos, 
municipales y particulares. Ofrece las entradas ordenadas altabéticamente con el 
signiticado, datación, conte>..10, etimología y relaciones con el catalán.- AG.E. 
95-1661 GODOY ALCÁNTARA, JOSÉ: EllSavo histórico-etimológico.:filológico 
sobre los apellidos castellanos. - Reimpresión tacsímil de la primera edición 
de 1871.- Librería Cervantes.- Salamanca, 1994.- 280 p. (16,5 x 1.1). 
Reimpresión tacsímil de la etimología e historia de los apellidos castellanos de 
Godoy-Alcántara, premiada en su día por la Real Academia de Historia y publicada en 
Madrid en ell",jano 1871. A pesar de que la obra mantiene su validez, hubiera sido 
conveniente publicarla con una breve nota introductoria, conte>..1ualizándola y seílalando 
sus limitaciones.- V.S,F. 
95-1662 MAS 1 MIRALLES, ANTONI: La substitució lingüística del catala. 
L'administració eclesiastica dElx en IEdat modema.- Próleg de JOAN 
MARTI 1 CASTELL.- Diputació d'Alacant.- Alacant, 1994.- 265 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral centrada en el tema de la recesión lingüística del catalán de la 
administración eclesiástica de la zona de Elche, lingüísticamente fronteriza, de la 
comarca del Vinalopó (en Alicante) entre 1565-1740. El autor tiene en cuenta los 
~']JeCtos históricos, políticos y religiosos, y ofrece una selección de bibliogratia sobre el 
tema, y un valioso apéndice documental, integrado por 41 documentos escritos en 
catalán que abarcan los años 1565-1722.- V.S.F. 
95-1663 MORERA, MARCIAL: Voces callarias.- "El Museo Canario" (Las Palmas 
de Gran Canaria), LXIX (1991-92), 283-288.- I.H.E. 
95-1664 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PERFECTO: Panorama histórico-lingüístico 
del occidente de Asturias,- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLN, núm. 133 (1990), 111-124.- I.H.E. 
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95-1665 ROSSELLÓ BORDOY, GUlLLEM: Escrit sobre la terra. Estudis de 
toponimia.- Museu de Mallorca.- Pahua de Mallorca, 1994.- 93 p. (24 x 17). 
Recopilación de aplU1tes toponímicos, bien planteados y resueltos, por el gran 
conocimiento tell.1ual y arqueológico balear del autor. - M.J V. 
95-1666 SEGUÍ I 1ROBAT, GABRIEL (EDITOR): El carala en els rituals de 
sagraments de la diócesi de Mal/orca (1516-1847).- Universitat de les llles 
Balcars. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Marian Aguiló, 
17).- Barcelona, 1994.- 146 p. (19 x 12,5). 
Estudio lingüístico del tell.10 catalán de los rituales mallorquines publicados durante los 
siglos XVI-XIX, precedido de lU1 amplio y doctUuentado apartado introductorio (p. 
11-30). Se ofrece, a modo de apéndice, la edición del tell.10 de los rituales de 1516, 1601 
Y 1725, con tUl apartado critico complementario de las variantes tell.1uales. Obra de 
interés para lingüistas, teólogos y estudiosos de las mentalidades.- V.S.F. 
95-1667 TRAPERO, MAXIMIANO: Importancia de la tradición oral en el estudio de 
la roponimia ¿Roque Nublo?- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran 
Canaria), LXIX (1991-92), 269-282.- I.HE. 
95-1668 VILLAR, FRANCISCO: Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana.-
Ediciones Universidad (Estudios tilológicos, 260).- Salamanca, 1995.- 275 p. 
(24 x 17) 
Emditos estudios sobre la lengua y cultura celtibérica y prerrománica en general, en dos 
partes: 1) "Estudios de fonética y marIología celtibérica"; 2) "Estudios de toponinria 
prerromana" (e~'}JCCialmente de los topónimos de agua derivados de Tur-). En el prólogo 
(p. 9-13) se presenta el marco cientítico de la metodología propugnada por el autor, 
continuador innovador de los estudios de.T. Caro, A. Tovar y J Untermant1. Los índices 
de epígrafes celtibéricos comentados (p. 245-246) y, sobre todo, de palabras lrispánicas 
(léxico y onomástica) muestran la amplitud de los espacios peninsulares alectados por 
los estudios etimológicos del protesor de la Universidad de Salamanca. Bibliogratia 
selecta.- M.E. 
Geografia y cartografia 
95-1669 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. ESTER: La cartografia temática española 
contemporánea (1850-1914).- Publicacions de la Universitat de Barcelona 
(Tesis doctorales en nricrofichas, 697).- Barcelona, 1990.- 2 vals.: 534 p. (15 
xlI). 
Tesis doctoral leída en 1988 y dirigida por Joan Villi Valentí; de importancia en tanto 
que cubre un vacio existente en los estudios de cartogratia, concretamente en el ánlbito 
de la cartogratla ternatica española entre 1850 y 1914. El trabajo co~1a de lUla 
" introducción, cuatro partes ten1áticas y dos apartados, uno de conclusiones y el otro 
bibliográíico. La introducción e~1ablece el marco y la metodología ell1pleada para el 
desarrollo del trabajo; la primera parte contiene el análisis de los diversos hechos que 
han podido intlÍlir en la evolución de la cartogratla española; la segunda parte se ocupa 
de la cartogratla topogrática española civil y nrilitar durante el periodo citado; las partes 
tercera y cuarta analizan respectivamente la cartogratla tell1ática del medio t1sico (mapas 
geológicos, forestales e lridrográíicos) y del medio econónrico-social (mapas sociales y 
econónricos).- JO.P. ' 
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95-1670 ROSELLÓ VERGER, VICEN<; M: Geografio y arqueología.- "Debats" 
(Valencia), núm. 21 (1987),3-25. 
Dossier que recoge diversos planteamientos sobre la caracterización de los estudios 
geográficos como ciencia auxiliar de la arqueología. El tex10 incluye aportaciones de V. 
VILLA VERDE ("L'aparició de l'home en terres valencianes"); M DUPRÉ ("Recons-
tmcció i evolució d'un paisatge vegetal: L'Ereta del Pedregal (Navarrés)"); M. P. 
FUMANAL ("Factors humans i erosió a la mWltanya mediterrania"); M. PÉREZ Rl-
POLL ("D'Will societat cayadora i recol.lectora a Wl8 altra d'agrícola i ramadera"); V.M 
ROSELLÓ ("L'ordenació territorial romana i el cas valencia): P. CARMONA (¡'El riu 
Tíuia i l'emplayament de la ciutat de Valencia"): lF .. MATEU y B. MARTI ("El 
registre arqueológic de l'ennita de Temils (Ribera del Xúquer)" y R. AZUAR ("La 
Rábita de Guardamar. Mil anys sota les dunes"). En col~iwlto el traba,io supone una 
visión panorámica de la investigación actlUlI en geomorlología, paleopai~ie, paleocar-
pología y territorio en el ámbito de la Prehi~1oria e Historia antigua en Valencia.- F.GA 
Antropología. etnogrqfia y./ólklore 
95-1671 ANDOLZ CANELA, RAFAEL: El casamie/lto en Amgó/l. Mitos y 
costumbres.- Mira editores SA (Colección Aragón).- Zaragoza, 1993.- 127 
p., lotos (21 x 13,5). 
Recopilación (desde un punto de vista etnológico), de tradiciones y mitos aragoneses 
sobre las bodas celebradas en los territorios de Aragón, con especial deteJlÍnIÍento eJl la" 
prácticas populares de brujería y superstición.- V.S.F. 
95-1672 ASCANlO SÁNCHEZ, CARMEN: NARANJO SANTANA, NiCoLÁS: 
SANTANA GODOY, JOSÉ R.: Gmu-Bassas recuperado. Aportes a la 
historia de la mllropologia canaria.- "El Museo Canario" (Las Palma" de 
Gran Canaria), XLIX (1992-94), 109-124. 
,Notas sobre la vida y la obra del antropólogo callario Víctor Grau-Bassas (1847-1918). 
Transcripción de dos de sus cartas, dellega,io que se conserva en El Museo Canario. 
Bibliogratla.- B.MO. . 
95-1673' GALvÁN TIJDELA, ALBERTO: La estmtegía difusiollista en elfolklore 
cmUlrio del siglo .\..T.- "El Museo Canario" (La,> Palmas de Gran Canaria), 
XLVIII (1988-91),267-278.-!.H.E. 
95-1674 GÓMEZ PELLÓN, ELOY: Panomma de la antropología en Asturias.-
"Boletín del Instituto de Estudios Astluianos" (Oviedo), XLN, núm. 136 
(1990),769-817. 
Describe la evolución de los estudios de antropología en ~'turias desde sus inicios, 
como ciencia, en el siglo XIX hasta la sitllación actual. Señala los antecedentes, 
influencias recibidas, investigadores destacados, aportaciones, etc.- AG. 
95-1675 GONZÁLEZ ORTEGA, MANUEL: Hallazgos sobre la utilización litofó/lica 
de rocas IUltumles en Fuertel'entum.- "El Museo Canario" (Las Palmas de 
Gran Canaria), LXIX (1991-92), 225-237, 5Iáms.-I.H.E. 
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95-1676 OLORIZ AGUILERA, F.: Diario de la expedición antropológica a la 
AI¡Jlljarra en 1894.- Estudios preliminares de M. GUIRAO PÉREZ, mAN 
DEL PINO ARTACHO y F. IZQUIERDO MARTÍNEZ.- Fundación Caja de 
Granada.- Granada, 1995.- 366 p. (19 x 13). 
Transcripción y estudios muy cuidados del dietario de este catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central. StL~ anotaciones, muy sustanciosas y aiustadas, 
contienen lUla gran riqueza para la antropología y la historia de esta regiÓn de la 
Penibética, no siempre tenidos en cuenta por la historiogralia acerca de la Andalucía 
tinisecular.- S.M.G. 
95-1677 PALOMAR, SALVADOR: Les hitlles. Entre el passat i el present.- "Museu 
del Montsill. huonnatiu" (Amposta), nrun. 34 (1995), 3-4. 
Breve introducción al tradicional juego de "bolos" en el ámbito catalán y a su sisten1a de 
apuestas.- L.R.F. 
95-1678 REVIRIEGO ALMOHALLA, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN: Medicina 
popular y espiritismo (Un estudio en el Valle del Vinalopó).- Prólogo de 
muo CARO BAROJA.- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert"(Ensayo e 
investigación, 55).- Alicante, 1995.- 164 p. (21 x 16). 
Estudio sobn! las prácticas de medicina popular (vinculadas al e~;piriti~mo) que todavía, 
se practican en la comarca alicantina del Valle del Vinalopó, analizando, sobre todo, la 
población de Villena. La autora pone de relieve la estmctura y tlmción social de los 
gmpos espiriti~1as que, aportando otra re~'Pue~1a a la problenlática de la salud distinta a 
la que ofrece la medicina científica, son buscados asiduamente por algunos gmpos 
sociales como alten1ativa a la medicina oticial. Se ofrece una introducción histórica 
sobre los origenes y desarrollo del espiritismo en la zona antes de 1936, durante la 
clandestinidad y desde 1978l1asta nuestros días.- V.S.F. 
95-1679 TORT, NÚRIA: E/joe i ell/eure tradiciolla/s a Arbúcies, 1900-1940.- "Aixa. 
Revista anual del Museu Etnológic del Montseny, La Gabella" (Arbúcies), 
nÍlln. 7 (1995) (= Seminari d'história, etnologia i arqueologia local), 
133-142.- L.R.F. 
95-1680 TRAPERO, MAXIMlANO: Funciones y formas del canto en los romances 
en Canarias.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaría), XLVIII 
(1998-91),279-301.- LH.E. 
Historia política y militar. Economía y sociedad. Instituciones 
95-1681 AI-AndalllS y el cahallo.- Ed. El Legado Andalusí.- Granada, 1995.- 284 p., 
166 totos, dibu,ios (30 x 25). 
La historia del caballo recibe esta doctunentada y precioS!! publicación. Nueve estudios . 
enfocan la perspectiva lústórica y literaria, desde el Paleolítico interior a la Edad 
Moderna, en relación con la PeninsuIa Ibérica, centrados por el Medievo, y la presencia 
andalusí, !lasta las menciones del romancero fronterizo. Otros diez estudios enfocan la 
~lJCCtiva científica y técnica, teniendo en cuenta el pasado y el presente del caballo, 
elemento esencial de la civilización hurnam, desde el momento histórico de su 
domesticación. La selección del Olaterial grático presentado es muy notable.- M.J.V. 
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95-1682 BONilLA POLO, ÁNGEL; GRANDE cOVlÁN, FRANCISCO; MURILLO 
RAMOS, mAN JOSÉ; SANZ PÉREZ, BERNABÉ: El aceite del Bajo 
Aragóll.- Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas turolenses, 16).- Temel, 
1993.- 72 p. (20 x 20). 
Noticia~ histórica~, de carácter divulgativo, sobre el cultivo del olivo en el Mediterrá-
neo, en la Peninsula y en el Bajo Aragón (con datos geográficos y socio-económicos 
relativos a esta comarca).- RO. 
95-1683 CAlLLET, LOUIS: Los judíos en Gui¡nízcoa.- "Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" 
(Dono~1ia/ San Sebastiál1), LI, núm. 1 (1995), 155-224. 
Historia de los judíos guipuzcoanos y de su conversión desde el siglo XIV hasta el siglo 
XVIll, a partir de la docmnentación de la .hUlta General de Guipúzcoa, en la que se 
reneja la margínación de dicho colectivo, no por la intidelidad religiosa, sino por su 
origen o procedencia. Bibliograt1a. Transcripción o regestum de lUla veinteIla de docu-
mentos (1510-1645) retendos no sólo a judíos y conversos, síno también a moriscos.-
L.R.F. 
95-1684 CLAVERO, BARTOLOMÉ: "Beati Dictllm". Derecho de linaje. economía 
de lamilia y c1t!tura de arde//.- "Anuario de Historia del Derecho E~'Pffi1ol" 
(Madrid), LXlll-LXIV (1993-94),7-14. 
Notable ensayo de protilsa emdición atUlque algo deslavazado en torno a la introducción 
eIl el campo juridico b~iomedieval y moderno del derecho sucesorio de primogeIutura -
génesis del mayorazgo castellano- frente al de división hereditaria y legitimario, básico 
en el derecho civil rol1Ulno. El autor dedica una atención central a la epístola "De rei 
üuniliaris cura" atribuida a San BeI1lardo o a tUl Berrtardo Silvestre (s. XII), donde se 
conteIúa como "dictum Beati" la senulla del nuevo principio, considerado como lUla 
consuetudo para los I~ies nobiliarios y aceptada luego gracias al tilVor del tideiconriso 
lanriliar romano. Apéndices con versiones te:>.úlales latína y castellana de la relenda 
epistola berrtardina. - .T.F.R. 
95-1685 CORONAS GONZÁLEZ, SANTOS M.: El libro de las FómlUlas de 
juramellto del Concejo de Castilla.- "Anuario de Historia del Derecho 
Español" (Madrid), LXlll-LXIV (1993-94), 985-1023. 
Publicación del texto de este libro según copia oticial de 1784, procedeIlte del Archivo 
Privado de CamponUllles con lUla previa introducción erudita sobre los antecedentes y 
conocimiento del nrismo. Interés por ofrecer el pertil institucional de los oticiales del 
Consejo y la fiUlción esencial asignada a los mismos, con las distintas 101111ulas (78) 
para los respectivos juramentos, desde los Corregidores hasta los subalteI1l0S del orga-
nismo. - .T.F.R. 
95-1686 GARCÍA MARTÍNEZ, ADOLFO: La sociedad n/ral ashlriana: mujer. 
matn'monio y lamilia.- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLN, núm. 134 (1990), 389-412. 
Análisis ba'>ado en tra~io de campo. Concluye que la tanrilia rural asturiana continúa 
aún siendo en general troncal, patrilocal y patrilineal, Y que la mujer continúa también 
siendo relegada a la procreación y a la casa.- AG. 
95-1687 GERBER, JANE S.: rile Jews 01 Spaill. A history 01 the Sephardic 
Experience.- The Free Press.- New York, 1992.- XXV + 333 p. + 24 p., láms. 
(23,5 x 15,5). 
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Este libro, muy bien escrito, consiste en lUla interesante hi~10ria de los judíos setirrdíes 
desde su priIllera localización en E~'Paíi.a hasta la actualidad. Los 'priIneros cinco 
capítulos se centran en los judíos en E~'Prula y los cuatro últimos tratrul la relación de 
los judíos en Europa, ArÍlérica, Norte de África e hTael. El trabajo se basa en 
bibliogratia y doclUnentación, para llegar a la raíz de los acontecimientos. Constituye 
lUla excelente introducción al tenla y contiene lUla útil bibliogratla (p. 309-317).-
J.L.Sh. 
95-1688 JIMÉNEZ MONTESERÍN. MlGUEL: Sexo v bien carmín. Notas para la 
historia de lel prostitucióll 'ell Espaíia.- Ayuiltruniento de Cuenca. hlstitutO 
"Juan de Vald¿s" (Colección "Ahnenara", 1 ).- Cuenca, 1994.- 246 p. (24 x 
15). 
Trabajo que amplía notablemente alglUlos estudios parciales elaborados por el propio 
autor, en el que se ofrece lUla sÚltesis del planteruniento teórico que lUl cierto número de 
jurista~ y teólogos e~11ll1loles mrultuvieron durrulte los siglos XV al XVII acerca de la 
tolerancia y legalidad oticiales de la prostitución pública y venal. Se presenta la 
evolución desde una aceptación y regulación en las ordenruJZas urbrulas, encruniuadas a 
procurar el buen gobiemo y el bien común hasta su prohibición \' condena tras la 
Contrarretonna. Lógicruuente el rulálisis de los te:...1os de aquellos tratadistas constihlye: 
la base t1Uldamental de esta obra, pero junto a ellos han sido utilizados determinados 
documentos procedentes de diversos archivos- los relativos al caso particular de la 
sih1ación en la ciudad de Cuenca son trrulscritos en el a¡x!ndice doclUnental- y se lla 
consultado lUla runplia bibliogratia.- AH. 
95-1689 JUÁREz SÁNCHEZ-RUBIO, CIPRIANO: Illjinestmctura hidrál/lica v 
crecimiellto ecollómico ell la Alarilla Baja (.4.li,:a/lte). - En "Homena,je a rvr 
Jesús Rubiera Mata" (!HE núm. 95-1592),453466. 
Proyectos modemos, con reterencia a la estruchrra de los espacios de la comarca en 
época medieval, siguiendo el libro de M..J. Rubiera- M. de Epalza "Los nombre árabes 
de Benidonn y su comarca" (!HE núm. 92-578).- L.L. 
95-1690 LA CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE; DOMÉNECH, MANUELA: La 
estela fimeraria en la Penínsl/la Ibérica. Desde los orígenes a l/l/estros días.-
"Cuademos de Etnología y Etnogratla de Navarra! VI Congreso mternacional 
de Estelas Funerarias. Pamplona, 24-29 de abril de 1995" (Pamplona), 
XXVII, niun. 65 (1995), 63-76. 
SÚltesis valorativa e intomlada desde la obra pionera de Frru1kowski, y desde la 
prehistória, en que se indicrul los progresos ~llcesivos en el estudio de las e~1elas, hasta 
la aCh1alidad, con variadas interpretaciones, tipologías y motivos ornamentales. Acom-
prula mm nutrida bibliogratia para la runpliación del tellla.- M.R. 
95-1691 LANDA, KEPA; MARTÍN BERlSTAIN, CARLOS; OLIVARES, ROSA 
ZALAKAIN, JESÚS M": La tortl/ra en EI/skadi.- Editorial Revolución: 
Revista Eliza-Henia 2000 (Nuestra Lucha, 11).- Madrid, 1986.- 235 p., ils. 
(19,5 x 13). 
Traba,jo colectivo (además de los citados tiguran nmnerosos colaboradores y autores 
gráticos) sobre la tortura que emaIlli del "E~1ado policial", teniendo ell CUellta diversos 
aspectos: conte:...10 político y social, el marco legal, los medios infonllativos, la inves-
tigaciónjudicial y la solución (basada elllas nonnas de AUUlistía bttemaciollal).- I.H.E. 
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95-1692 P ALAO GIL, FRANCISCO JA VlER: La legislación foral valenciana en 
maten'a de amortización eclesiástica: estudio nomwtivo.- "Anuario de 
Historia del Derecho Español" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-94),787-845. 
Examen analítico con acentuado tinte exegético de la legislación valenciana relativa a la 
política antiamortizadom, desde Jaime 1 al final de la época toral (1707). El sentido 
altamente restrictivo de la legislación inicial con prohibición absoluta de adquisiciones 
eclesilli;ticas -seculares y regulares- fue atemperándose progresivamente en la legis-
lación de Cortes de los siglos XIV-XV y sobre todo en la de la Edad Moderna. Los 
cauces principales de tal apertura -indultos de legitimación de propiedades adquiridas 
fraudulentamente y licencias reales para adquirir bienes concretos (regalías) ya previstas 
en tiempos de Don Jaime y prodigadas con exceso durante los siglos XVI-XVII, son 
objeto de atención particular por el autor. Las reterencias puntuales en los textos torales 
van acompañados de las de los juristas de las respectivas épocas.- J.F.R. 
95-1693 PEDRERO-SÁNCHEZ, MARÍA GUADALUPE: Os judeus na Espanlw.-
"História" (SaoPaulo), XX (1992), 195-212. 
Tras un interesante recorrido por el proceso de integración de los judíos en la sociedad 
l;ri~1iana, la autom analiza las causas de la~ tensiones, el origen de los tópicos 
antisemitas y la tormación y estmcturd de las ~jarnas. Expone como causa principal del 
antisemitismo las luchas políticas, fruto de la crisis económica del XIV Y apoya la tesis 
de la re~'pünsabilidad de la Inquisición en la e:>qlulsión de los judíos, como IUlll fase más 
del intento de dicha institución por hacer de España un territorio con lUlll sola religión. 
Por ello se echa en taita tm estudio más profundo sobre marginalidad y sobre la~ causas 
de lo que sería el apoyo político que desde la monarquía se prod~jo en el proceso de 
ell.llulsión. Bibliografia de reíerencia.- L.L. 
95-1694 ROSENBERG, BERNARD: Rélations économiqlles de la Basse AJ/dalousie 
avec le Maroc Atlantiqlle (mifiel/ dll ATe siecle-milieu dll XHe siecle).-
"Meridies" (Córdoba), núm. I (1994),85-127. 
Sobre el comercio entre los puertos de la Baja Andalucía y los de Marmecos, en el 
marco complejo de la') relaciones internacionales. La~ importaciones marroquíes proce-
dían lllllyoritariamente del Norte de Europa; las ell.'pürtaciones resultan ser géneros 
"indispensables o muy útiles a la econoIlÚa de Andalucía".- M.J.Y. 
95-1695 SÁNCHEZ-MORENO DEL MORAL, FERNANDO: Los Leales Monteros 
de Espinosa.- Prólogo de VICENTE ORDEN VIGARA.- Pretacio de 
MIGUEL IÑÍGUEZ.- Presentación de FRAY VALENTÍN DE LA CRUZ.-
Diputación provincial.- Burgos, 1992.- 298 p. + 4 p.s.n. (24 x 17). 
Tmbajo monogrático que analiza la orden militar de los Monleros de Espinosa. Dividida 
en tres partes: origen, organización y trayectoria histórica, la obra presenta, partiendo de 
lUlll documentación exhaustiva, los diversos aspectos de este cuerpo. Debe destacarse el 
amplio apéndice documental. Obra de reterencia. Época abarcada: desde la Edad Media 
h~1a el siglo XX.- F.GA 
95-1696 TRA VESSET 1 QUERALTÓ, MAGÍ: Estudi de la xarxa viaria de tradició 
ronwna a ['ambit geogriJfic del pla de BarceI01w.- "Finestrelles" (Barcelona), 
núm. 7 (1995),121-147. 
Análisis y descripción de las diversas mías rolllllllaS existentes en la zona del pla de 
Barcelona y las causas que favorecieron su mejom o su desaparición, si bien muchas de 
·estas mtas se mantuvieron hasta el siglo XVill.- C.R.M. 
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95-1697 VILELLA MASANA, JOSEP: Relaciones exteriores de la Península Ibérica 
durante la baja romanidad (300-711): prosopografUl.- Publicaciones de la 
Universidad de Barcelona (Tesis doctorales en microtichas, 195).- Barcelona, 
1987.- 2 vols.: 829 p. (15 x 12). 
Tesis doctoral leída en 1987 y dirigida por Virgilio B",jarano Sánchez. Analiza las rela-
iones exteriores de la Península Ibérica desde el 300 al 711, con lUlll metodología proso-
pogrática, basada en lUlll documentación relacionada con fuentes literarias y epigráficas. 
La primera parte del trabajo consiste en WI inventario exhaustivo de todos los contactos 
-básicamente correspondencia- y desplazamientos que trascienden por su punto de ori-
gen o de destino, el ámbito peninsular español. Una vez establecido el material pro sopo-
grático y estudiada la información contenida, se desglosa el corpus de relaciones ex1erio-
res en 4 periodos: 300-409,409-507, 507-589 Y 589-711. El texto de la tesis se comple-
ta con documentación y bibliogra11a y un apéndice relacionado con los principales acon-
tecimientos político-militares de la época estudiada.- JO.P. 
Aspectos religiosos 
95-1698 GONZÁLO MILLÁN, DAVID: Sínodos diocesanos de OsnUl (1228-1906).-
"Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 59-IOJ. 
Noticias, segím fuentes docwnentales y bibliográficas, de algwlOS SÚIodos celebrados en 
la diócesis de Osma antes del Concilio de T,rento (6 sÚlodos) y después del mismo (8 
sÚlodos ha!,ta 1647). En anexo, concordancias de las co~1ituciones de los sÚlodos de 
1444,1511 Y 1536.-R.O. 
95-1699 GUITARTE IZQUIERDO, VIDAL: Legislación sinodial en lil /¡istoria del 
obispado de Tonosa (1274-1988) (El manuscrito 737 de la B.N Y otras 
fuentes impresas).- "Anthologica Annua" (Roma), núm. 35 (1988), 541-595. 
Traducción y presentación del manuscrito señalado.- L.L. 
95-1700 MARTÍNEZ CUESTA O.A.R., ÁNGEL: Historia de los Agustinos 
Recoletos. Vol. 1: Desde los orígenes hasta el siglo XIX.- Presentación de 
JOSÉ-JAVIER PlPAÓN.- Editorial Augw¡tinus.- Madrid, 1995.- 749 p., ils. 
(21 x 15,5). 
Primer volumen de la historia general sobre el origen y ex-pansión de la recolección 
agustiniana. Una veZ tratada la evolución institucional del erernitismo de inspiración 
agustina hacia orden mendicante, con lUlll gran ex'pansión numérica y territorial, el autor 
inve~1iga, tras los primeros signos de decadencia en la época bajomedieval, los caminos 
de retorma y nacimiento de la recolección a",oustina que acabaría, primero, con el naci-
miento de lUlll Provincia autónoma (1602-1621) y después en lUlll Congregación de la 
Orden con estructura administrativa, legislación y Vicario General propios. El autor no 
descuida la expansión misionera de los agw¡tinos recoletos (con especial detenimiento 
en la recolección colombiana y tilipina). El presente volumen abarca hasta la ocupación 
napoleónica y contiene bibliogratla especilica y Wl Úldice analítico muy completo.-
V.S.F. 
95-1701 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Relación de puntos religiosos de 
Guipúzcoa: AdeJula. Apéfulice al articulo del mismo título publicado en el 
BRSBAP. 48 (1992) 333-369.- "Bolerol. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (DonostiaJ San 
Sebastián), U, núm. 1 (1995),321. 
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Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea" (Donostial San 
Sebastián), LI, núm. l (1995), 321. 
Cf lliE núm. 95-174.-L.R.F. 
95-1702 ZARAGOZA PASCUAL, ERNEST: Els emlita/lS de lvfontserrat. Historia 
d'una institució benedictina singular.- Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat (Subsidia Monástica, 20).- Montserrat, 1993.- 147 p. (24 x 17). 
Primera monogra11a histórica en que se investiga sistemáticamente' (con documentación 
de archivo y fuentes impresas) e! tenómeno de la vida eremítica en las cercanía~ del 
monasterio de Montserrat como institución dependiente de! abad de dicho mona~terio. 
El autor ex..'U11ÍIla la vida anacorética en Montserrat desde el siglo VII hasta ~'u e:-.1inción 
a principios de! siglo XIX, y ofrece valiosos datos sobre la tormación y vida cotidiana de 
los ermitaños de este monasterio cataláll.- V.S.F. 
Aspectos culturales. Literatura. Arte 
95-1703 BEYRIE, JACQUES: JAMMES, ROBERT: Histoire de la littérature 
espagnole d'expression castillane.- Presses lhúversitaires de France (Premier 
Cycle).- Paris, 1994.- XI + 458 p. (21,h 15). 
Podríamos hablar de llllll Historia de la Literatura E~1)a.I101a dividida en cinco partes: la 
edad media, los siglos de oro, de las luces, e! XIX Y el XX, pensada para tillOS 
destinatarios concretos: los estudiantes franceses de Prinler ciclo de la Uruversidad. Con 
esto está descrito e! contelúdo y la distribución, pero queremos ruladir que la nlllteria, el 
contelúdo, se preSeJlta de lOf111ll original, con menos estudio de autores, como es 
habittllll en España, y más de los tenómenos culturales y de las circtmstru1cia~ y e! 
tiempo histórico. La secuencia de lo narrado, a veces, es chocante. Por ejenlplo, se estu-
dia mucho antes a Cervantes que a Garcilaso de la Vega.- J.F.G. 
95-1704 Butlleti de la Societat d 'Amics de la Historia i de la Ciencia Famlaceutica 
Catalana.- (Barcelona), núm. 8 (1995), 73 p. 
En e! presente-número se infonna sobre las actividades de la sociedad y sus relaciones 
l111cionales e intemacionales, se aportan noticias sobre e! mtilldo lrumaceútico y se 
publican interesantes artículos sobre Historia de la Farmacia: Docllll1entación para la 
historia de e~1e colectivo en e! Ateneo Barcelonés (e! "Llibre de la Magdalena"), la 
incorporación de la m~ier a los estudios de esta disciplina, los lrumaceúticos ell la 
guerra civil (uso de los bergrultines para tr~'JlOrte más seguro de sus productos), etc. El 
número también incluye reseña~ bibliográticas, así como pautas metodológicas para tilla 
Historia de la Farmacia en Europa.- J.S.P. 
95-1705 BlIllletí de la Societal d'Amics de la Hislón"a i de la Ciencia Famwceutica 
CataIGlw.- (Barcelona), núm. 10 (1995),125 p. 
En el preSeJlte número destacan artículos de R. .lORD! sobre el pleito de tm lan11llceú-
tico en e! siglo XVII, otro sobre el aIÚversario del Col.legi de apotecaris de Barcel011ll, 
así como llllll prul0nínúca sobre la Historia de la Fannacia ell Lisboa. Además siguen las 
secciones habit11ll1es sobre vida colegial, críticas de libros e intonnaciones sobre reumo-
nes cientíticas.- J.S.P. 
95-1706 CAPITÁN, A: Histon'a de la educación en Espaíia.- 2 vo/s.: l: De los 
origenes al Reglamento General de lnstrncción Pública (1821). ¡'-'ol. II: 
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Pedagogía cOlllemporánea.- Ed. Dickinson.- Madrid, 1992-94.- Tomo I: 1143 
p.; Tomo II: 1001 p. (24 x 18). 
Tratado manualístico que, pese a sus condicionamientos docentes proporciona lU1a 
excelente visión de COl~lUlto, sólida y bien ordenada, acerca de la evolución de los 
principios y métodos de la enseIiallZ.a en nuestro país. El equilibrio temático y e! sereno 
entOque ideológico prestan a este encomiable panorama de conjunto, valores nada 
desdeIiables para su aprovechamiento en plUlto a la investigación de los principales 
,capítulos y temáticas de la pedagogía hispana. La bibliografia es rica y actualizada y e! 
estilo, didáctico y sobrio. Excelente presentación.- J.M.C. 
95-1707 CORONEL RAMOS, MARCO ANTONIO: La jÍlellte de la traducción latina 
de Ausias Uare" realizada por Vicente Uariner (I'unlOni, 1633).- "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, 
núm. I (1995), 5-80. 
Cotejo delms. (Biblioteca del Escorial) y la edición de los poemas de Ausia~ March 
para concluir que Mariner se sirvió de la ed. c. (1545) Y sólo al tinal de su trabajo 
mall~jó la edición d.- R.O. 
95-1708 CUENCA CABEZA, MANUEL: La leyenda de los Injállfes de Lara en el 
teatro espaiiol.- Publicaciones de! Monte de Piedad y C~ja de Ahorros de 
Córdoba. Universidad de Deusto (Colección Mayor).- Córdoba, 1990.- 171 p. 
(24 x 16) 
Extenso y profundo trab~io 'Sobre la tan conocida leyenda e~'Pañola de los In1antes~de 
Lara y ~'U pl~mación en la dramaturgia española. Tras una presentación, tillas abre-
víaturas y unas siglas, Manuel Cuenca pasa a analizar, de una manera muy detallada y 
exhaustiva, la leyenda, centrándola en las obras de teatro que se basan en ella, desde e! 
siglo XVI al XIX. Así aparte de mencionar las obras de teatro qUt: recogen e~1e tenla,se 
analizan todas ellas bajo tilléIS parcelas. concretas (acciones, personajes, honor..) para 
tinalizar con unas conclusiones generales. Merece destacarse e! hecho de que, en cada 
apartado, se ofrecen datos estadísticos, gráti<.:os ... que dan muestra del exhaustivo y me-
tódim análisis que se ha realizado en todas las obras. Finaliza la obra con unas nota~ 
sobre la bibliogratia utilizada.- M.J.R. 
95-1709 GIRONA MANZANET, JOSEP PASCUAL: La pintura frallciscana de 
Catalunya (1226-1950). Cata/eg eritic i biogriljic.- Publicacions de la 
Universitat de BarcelOlla (Tesis doctorales en microticha~, 689).- Barcelona, 
1990.-2 vols.: IV+777p., ils. (15 xII). 
Tesis doctoral leída en 1988 y dirigida por Jaume Muxart Domene<.:h. Inventario de 
identiticación, atribución, descripción, valoración, conservación y ubicación de las obra~ 
pictóricas de la iconogratla franciscaIla realizadas en Catahllla a lo largo de los siglos, 
desde 12261tasta 1950.- JO.P. 
95-17 \O GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, IGNACIO: La catedral de León Historia v 
restauración (1859-1901).- Prólogo MANUEL VALDÉS FERNÁNDEi-
Ulúversidad de León (León, lústoria y sociedad, 1).- León, 1993.- 517 p., con 
155 tigs .. (29x21). 
Tras un breve comentario sobre los inicios de la catedral, el autor se centra en la 
restauración del editicio a partir de 'Ia 2" mitad del siglo XIX (motivada por ~'U 
lamentable estado y por el interés de la época hacia los estilos medievales), los 
problemas que ~jo consigo esta labor y los planteamientos que orientaron el citado 
tra~jo. El autor va tratando los diversos a~pectos por separado y analiza cada ámbito. 
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Contiene plantas, dibujos y fotos e},:plicativas que muestran junto a las soluciones 
constructivas, el modo de restalU"ar cada sector.- C.R.M. 
95-1711 GUY, ALAIN: La philosophie espagllole.- Presses Universitaires de France 
(Col. Que sais-je'1, 3008).- Paris, 1995.- 126 p. (18 x 11,5). 
Visión sucinta, aunque muy completa, de la historia de la tilosona española desde sus 
inicios hasta la actualidad, en la cual se mencionan las tendencia,>, obras básicas y 
orientación de cada autor. Útil como glúa para conocer las directrices básicas del 
pensamiento espaí'íol, en la cual se incluyen autores multidisciplinares, literatos, 
políticos y otros personajes ligados a la vida cultural española; por consiguiente, se trata 
más de un compendio de autores diversos que de mostrar la evolución de la tilosofia a 
través de los grandes temas que han preocupado a los tilosotos occidentales y sobre todo 
elU"opeos y que han incidido en nuestro pensamiento. La obra, por su orientación, sirve 
para completar diversos aspectos relacionados con la vida cultural, moral, religiosa, etc. 
española. Contiene bibliogratia.- C.R.M. 
95-1712 JÜRGENS, OSKAR: Ciudades espaíiolas. Su desarrollo y c01¡jiguración 
urbanística.- Estudio preliminar para la edición espaí'íola de ANTONiO 
BONET CORREA. Traducción del alemán M" TERESA PUMAREGA.-
Ministerio para las Admini~1raciones Públicas (Clásicos e Historia de la 
Admillistración).- Madrid, 1992.- XXIV + 351 p. con 120 láms., 27 planos y 
276 totos (28 x 20). 
Interesante reeWción en español de un estudio (1926) sobre el desarrollo de 27 
ciudades españolas con su evolución lUbarústica a lo largo de la historia, con numerosos 
planos y gráticos realizados para la obra con Wl l:riteriO writario, los cuales muestran 
nwnerosos detalles geográticos e históricos (murallas, retormas urbatú~1icas, etc.), junto 
a algunas mortologias lU"batlas. Se analizan ~lJCCtos diversos, que muchas veces son 
exanrinados previamente en los proyectos lU"banísticos: plazas, jardines, manzanas, etc. 
debido a que un conjunto lUbano nunca debe llevarse a cabo de un modo gratuito y no 
justificado, e ignorando fragmentos constructivos previos. En la segunda parte de la obra 
se comparan elementos de lilla ciudad y otra mediante tatos, planos y gráticos para 
observar soluciones y resultados diversos. Obra muy minuciosa en su t:iecución que 
requiere la atención no sólo del historiador, sino del especialista en urbatrismo debido a 
sus interesantes aportaciones. La primera edición en aleI11án fue preparada por Wilhelm 
Giese en 1926 y en esta nueva reedición se ha incluido un anexo con mortología'i 
lU"batlas y documentación no analizada en la primera edición. Contiene una amplia 
bibliogratia sobre el ten13 y diversos Índices.- C.R.M. 
95-1713 La Cl/ltura ell Espaifa y SIl i/ltegraciólI ell ElIropa.- Ministerio de Cu1tlU"a 
(Análisis y documentos, 2).- Madrid, 1993.- 212 p. (22,5 x 15). 
Actas de las jornadas de ret1exión sobre el sector cultural espaIiol y el proceso de 
integración elU"opea: perspectivas sobre el tratado de ~1richt (1-2 diciembre de 
1992). Se revisó la situación española en las siguientes I113terias: cine y audiovisual, 
libro e industria editorial, música, artes escénicas, artes plásticas y patrimonio y se 
observaron algunos problemas y soluciones posibles con respecto a cada sector 
especítico. Obra de carácter intormativo, cOn una valoración de la situación de cada 
especialidad en sus ~lJCCtos básicos. Puede tener un interés para el historiador debido a 
los datos que se recopilan sobre cada aspecto, pero se halla orientado a las personas 
vincu1adas en su trabajo a cuestiones administrativas, o bien que desempeIian tareas 
relacionadas con los diversos ~lJCCtos analizados.- C.R.M. 
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95-1714 Les vil/es dans le monde ibérique.- Introduction par BERNARD OORMY.-
Centre NationaI de la Recherche Scientitíque (Col. de la Maison des Pays 
lbériques, 6).- Paris, 1982.- 235 p., ils. y Wla hqja plegable (29 x 2 1). 
Coloquio sobre el tetl1a apuntado en el titulo y que se realizó en la "Maison des Pays 
Thériques" (Talence, 27-28 noviembre 1980): JEAN-NOEL BONNEVILLE, ROBERT 
ÉTIENNE, PIERRE ROVILLARD, PIERRE SILLrERES, ALAIN lRANOY: "Les 
villes romail1es de la pénil1sule ibérique" (p. 11-24)~ BÉATRICE LEROY: "Les villes 
du Royawne de Navarre allX XIlIe-XIVe siecles" (p. 25-54); BERNARD LAVALLÉ: 
"Les représentations littéraires de Lima et le probleme au Pérou" (p. 55-64); FRAN-
COIS LOPEZ: "L'individu et la ville dans le roman espagnol contemporain" (p. 65-74); 
BERNARD BARRERE: "DellX images de Bilbao- en 1917 et en 1970- dans un roman 
de Julián Zugazagoitia et dans Wl tilm de Pedro Olea" (p. 75-96); GABRIEL HUALDE: 
"La crirninalité á Pampehme" (p. 97-120); ANNlE GARRISSOU: "L'Alcalde: pla~ et 
tonctions dans la vie locale de I'Espagne contemporaine" (p. 121-152); PIERRE LETA-
MENDIA: "Le comportement électora! des villes espagnoles" (p. 153-I 60)~ PIERRE 
LABORDE: "L'evolution récente des villes du Pays basque et de la Navarre" (p. 
161-172), ALAIN HUETZ DE LEMPS: "L'évolution récente de Madrid" (p. 173-202); 
FRAN<;:OIS GUlCHARD: "L'évolution récente de Porto" (p. 203-229).- I.H.E. 
95-1715 MORENO sÁEz, FRANCISCO (EDITOR): La prensa en la ciudad de 
Alicante desde sus origenes hasta 1874.- Instituto de Cultura "Juan Gil 
Albert" (Hi~10ria de la prensa alicantina, 1).- Alicante, 1995.- 22 I p. con ils. 
(24 x 17). 
Tras Wl estudio de presentación inicial donde el editor ofrece Wili visión de conjwlto de 
la prensa en Alicante (p. 9-32) un equipo de once docwnentalistas, entre ellos el 
director, recoge las tichas con elementos descriptivos, analíticos e hi~1óricos. También 
se ofrece reproducción de portadas y reterencia a la localización de los fondos 
co~'tituyendo el censo local histórico en un proyecto de la entidad editora que abarca 
desde la microtíInilición de tondos ~1a su análisis.- J.M.F. 
95-1716 MüLLER-KAMPEL, BEATRIX: /nbnmst und Ehrsllcht: spanienbilder in 
Deutschsprachigen Don JlIan- fasllngen- "Deustche Vierte~jahrschriift fiir Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte" (Germany), LXVI, núm. 3 (1992), 519-538. 
Presentación de 21 de la,> 300 versiones en lengua alemana del Don Juan, personaje 
cuya historia procede de Alemania, Austria y Suiza y cuyas imágenes de España no son 
más que e~1ereotipos. Se muestra a España como W13 fuente devota de la religión 
católico-romana y sus tradiciones. El autor sostiene como caracteri~1icas espáñolas la 
pasión, el coraje, el honor y otros aspectos proyectados en la figura del Don Juan. A su 
vez observa los incalculables prt;juicios existentes sobre países e:\.1:ranjeros y personas 
en aquellos que leen estas historias. 46 nota'i.- H.D. ANDREWS. 
95-1717 ORTEGA, JOSÉ; MORAL, CELIA DEL: Diccionario de escritores 
granadinos (siglos V/lI-X\).- Universidad de Granada (Biblioteca de 
bolsillo, 10).- Gral13da, 1991.- 223 p. (19 x 12). 
Amplia visión de los. escritores granadinos (no necesariamente de l13cimiento) durante 
los siglos VlII al XX. Como su título indica, es un "Diccionario" y, por ello, los autores 
están orde113dos altabéticamente. De cada autor que aparece en la obra (unos 326) se 
ofrece W13 breve historia de su vida y de su obra que, dependiendo de la importancia del 
autor, será más o menos e:\.1ensa. Así, aparecen autores tan conocidos como Diego 
Hwtado de Mendoza o Federico García Lorca, y tan actuales como Orozco Diaz.-
M.J.R. 
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95-1718 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: Órganos y orgm¡eros en la provincia 
de Soria.- Prólogo de LOUIS JAMBOlJ.- Diputación provincial de Soria 
(Temas sorianos, 25).- Soria, 1994.- 711 p., con láms. (24 x 16). 
Excepcional estudio sobre los cerca de cien órganos que existieron en parroquias 
sorianas, de los que se han conservado cincuenta y seis. Se analizan los órganos y 
organeros por parroquias, indicando su estado, retorrnas, composición del órgano, 
organeros que han intervenido ... Este estudio permite conocer la riqueza de órganos de 
esta provincia, así como el hecho de que la incultura muchas veces ha facilitado su 
destrucción.- C.G.D. 
95-1719 PUJADAS, JORD!: Aproximació a la historia de l'ensenyament a Arbúcies 
(1592-1939).- "ALxa. Revista anual del Museu Etnológic del Montseny, La 
Gabella" (Arbúcies), núm. 7 (1995) (= Seminari d'história, etnologia i 
arqueologia local), 97-113. 
Análisis de la. evolución de la enseñanza primaria en Arbúci\,!s y Joanet (La Selva, 
Girona).- L.R.F. 
95-1720 Rehabilitación de la azulejeria en la arquitectura.- Asociación de 
ceramología.- Agost (Alicante), 1995.- 223 p., con ils. (24 x 17). 
Publicación de las conferencias desarrolladas en el seminario con el objetivo de tratar 
aspectos relacionados con el modo de intervención en conjuntos de baldosas localizados 
en diversos editicios pertenecientes al patrimonio cultural. Sé comentan los modos de 
rehabilitación y la importancia de los mismos en el conte:\io del editicio para difundir 
algunas experiencias concretas y a su Vt2 se aportan elementos metodológicos 
relacionados con la restauración de conjuntos. El seminario se realizó en Valencia del 
25 al 27 de noviembre de 1993 e inchiyó los siguientes tra~ios: ANTONIO PERlA 
"Principios y criterios para la restauración de la cerámica aplicada a la arquitectura" (p. 
11-34); REYES SIT...VESTRE MAROOMINGO y RAFAEL BARRADAS RlVAS: 
"Zócalo de azulejeria del refectorio del convento de Santo Domingo, Orihuela 
(Alicante)" (p. 35-52); FREDERlC SOBERATS LIEGEY: "Criterios de intervención en 
el Gran Hotel de Palma de Mallorca" (p. 53-72); MANUELA MELHOA GOMES y 
JOAO CASTELBRANCO PERElRA: "Conserv~ao e restauro de revestimientos azule-
jares em Portugal" (p. 73-82); IPPOLITO MASSARl: "Labori di risanamiento e COnsef-
vacione della superíicie maiolicata del Chiostro di Santa Chiara in Napoli" (p. 83-102); 
ANTONIO PERLA: "Sistemas mecánicos de arranque en azulejeria: la E~iación del 
Vasco-Oviedo y la Cartuja de Sevilla" (p. 103-134); PEDRO JOSÉ RESPALDIZA 
LAMA: "La azulejeria del siglo XVI en el monasterio de San Isidoro del Campo" (p. 
135-158); CARMEN RALLO GROSS: "Los azulejos del siglo XVI en el monasterio dé 
San Isidoro d~l Campo y su restauración" (p. 159-170); SACRAMENTO CONSUE-
GRA RODRlGUEZ, V ALERlANO GARClA OOMENECH y M' DEL CARMEN 
RIEGO RUIZ: "La recuperación de los revestimientos de la azulejería de la Iglesia del 
Real Monasterio de San Clemente de Sevilla" (p. 171-200); MARGARITA ALCOBÉ 
OOMÍNGUEZ y SAL V AOOR GARCÍA FORTES: "La azulejeria en los Museos de 
Martorell (Barcelona): Museo Municipal Vicen¡¡: Ros, Memorial Vicente Ros y L'Enra-
jolada (p. 201-222).- C.R.M. 
95-1721 RIU DE MARTÍN, CARMEN: El desenvolupament deis estudis de ceritmica 
a Catalunya.- "Finestrelles" (Barcelona), núm. 7 (1995), 205-215. 
Estudio sobre los diversos modos de analizar Y llevar a cabo estudios sobre cerámica 
que incluye diversas metodologias especilicas de cada sector. No se puede comparar la 
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tarea del historiador del arte con la del critico, el antropólogo, el arqueólogo, o bien el 
coleccionista de piezas, ya que no coinciden SlL~ intereses cientíticos. A su vez, se 
mencionan las obras básicas publicadas durante los últimos años en cada ámbito 
concreto, sin prestar atención a trabajos de investigación sobre temas muy puntuales.-
F.A.G. 
95-1722 RUBIÓ I BAIAGUER, JORD!: Llibreters i impressors a la Corona 
dAragó.- Prólogo de JOANA ESCOBEOO.- Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Obres de 
Jordi Rubió i Balaguer, 11. Biblioteca Abat Oliba, 128).- Barcelona, 1993.-
461 p. (21 x 15,5). 
Imprescindible recopilación de teAios publicados del erudito bibliógraío en el que se 
recogen los trabajos sobre imprenta y libreria en Barcelona (XV-XVI), los impresores 
en la Corona de Aragón y los impresores del mismo periodo citado. Se recoge también 
el eAienso prólogo que Rubió dedicó a los "Documentos para la historia de la imprenta y 
libreria en Barcelona" de .T. M. MADURELL. Recopilación que sigue la pauta de las 
obras anteriores de gran importancia para la literatura, bibliograíla, etc. de la cultura 
catalana a cargo de tillO de sus más notables criticos y estudiosos.- .T.M.F. 
Historia regional y comarcal (por orden alfabético de lugares) 
95-1723 ARc;A YA, JUAN DE : Compendio historial y antigüedades de. la provincia 
de Alava (Vn manuscrito del s. XHI para la historia de Alava).- filtro-
ducción, transcripción e indices Sn., VES1RE PORillLA OGUETA- Dipu-
tación Foral de Alava.- Vitoria-Gasteiz, 1993.- 220 p. (22,5 x 16). 
Edición de los libros tercero y cttar!0 (los únicos conservados) del "Compendio historial 
y antigüedades de la provincia de Alava", escritos entre 1662-1665 por el jurista alavés 
y alcalde de Vitoria D. Juan de Arcaya. El teAio editado va precedido por una 
orientadora nota introductoria sobre la historiogratia alavesa del siglo XVII (p. 11-35), y 
abarca desde el reinado de Altonso XI de Castilla hasta los Reyes Católicos. Se añade 
úldice onomástico y toponinrico.- V.S.F. . 
95-1724 Historia de Andalucía durante el Antiguo Régimen. Tendencias de la 
.investigación Estado de las cuestiones. Bibliografia reciente.- Asociación de 
Protesores de Geograíla e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespé-
rides".- Jerez de la Frontera, 1995.- 195 p. (24 x 16,5). 
Actas de las V Jornadas de Perteccionarniento del Protesorado, celebradas en 
Torremolinos (Málaga) del 29 de noviembre al2 de diciembre de 1994. Se recogen los 
teAios de las ponencias de JOSÉ CALVO POYATO sobre "Los grandes aconteci-
mientos (Historia política)", de ANTONIO L. LÓPEZ MARTÍNEZ sobre "A~])CCtos 
sociales y económicos de la Andalucía moderna. Una aproximación bibliogrática" y de 
ANTONIO L. CORTÉS PEÑA sobre "Iglesia y cultura en la Andalucía Moderna", en 
las que se desarrollaron los tres aspectos señalados en el título de cada una de sus res-
pectivas ponencias.- AH. 
95-1725 MES1RE I CAMPÍ, JESÚS; HURTAOO, VÍCTOR (DIRECTORES): Atles 
dHistória de Catalunya.- Disseny grMic TONI MISERACHS.- Assessor de 
direcció JOSEP TERMES.- Edicions 62 (Diccionarís d'História, 3).-
Barcelona, 1995.- XV + 320 p. (29,5 x24) 
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Extraordinario conjWlto de mapas, gráficos, planos, dibujos y figuras, que a través de 
132 temas (cada WlO en doble página) ofrecen Wla seria y bien estructurada visión de la 
historia de Cataluña desde el Paleolítico inferior al momento actual, dividida en los 
siguientes apartados: territorio y cronología, primeras civilizaciones, Cataluña y la 
Corona de Aragón, y Cataluña Contemporánea. Los te>..tos correspondientes a cada terna 
( que han sido realizados por Wl amplio equipo de historiadores, antropólogos, geógrafos, 
economistas, cartógrafos e ilustradores) tratan, según el caso, de temas políticos, 
demográficos, económicos y culturales y se atiende a la vez a las relaciones con el 
entorno territorial (Península, sur de Francia, Mediterráneo ... ). Precede Wla presenta-
ción geográfica y cronológica y, en apéndice, se presenta una ticha técnica de cada tema, 
donde se da cuenta de la bibliograíla utilizada (aWlque no se cita el editor). Útil índice 
de topónimos.- RO. 
95-1726 SABATÉ CURULL, FLOCEL (EDITOR): Breu história de Catalullya.-
Centre Municipal de Cultura de Cervera i Universitat de Lleida (Quadems 
del Centre, 2).- Cervera, 1995.- 75 p. (24 x 17). 
Resúmenes de las lecciones de Wl curso de divulgación protesadas por el editor y por M. 
P. VÁZQUEZ FALIP, GENER GONZALVO BOU, J.M. LLOBET PORTELLA Y M. 
LLADONOSA V ALL-LLEBRERA.- E.R. 
95-1727 VlRELLA 1 TORRAS, FRANCESC-XAVIER: Les "Cinco Villas de Ara-
góll".- "(lran Penedés" (Vilanova i la Geltrú), núm. 49 (1996), 22-30. 
Guión geográtic<rhistórico-monumental para la visita a la comarca de las "Cinco Villas" 
(Zaragoza): Ejea de los Caballeros, Sádaba, Uncastillo, Sos del Rey Católico, Tauste, 
además de Javier y Yesa.- L.RF. 
95-1728 PRESENCIA 1 CRESPO, ANTONI, : IlIdlÍstria i territori (lHorta- Albu-
fera).- Prólogo JOAN PIQUERAS HABA.- AjWltarnent de Catarroja (Col. 
Josep Serves, 9).- Catarroja (Valencia), 1993.- 170 p. (23 x 15,5). 
Desde la perspectiva de Wl geógrato, el autor presenta, en una primera parte, el 
desarrollo de la industria y de la población hasta 1960. A esta tase, le sigue otra de 
consolidación del proceso urbanizador, muy int1uida por la cercana urbe. En la segunda 
parte, se analiza la actual distribución del espacio, municipio por municipio, y la 
legislación vigente, con los órganos de gestión respectivos. El autor constata Wl 
crecimiento polarizado, relacionado con las vías de comunicación. Critica la relativa 
taita de planiticación, y las deficiencias en la existente. Con la aparición de la 
democracia se han reducido las infracciones, pero la tilosona sobre planitlcación se ha 
mantenido de modo similar. Según el autor, la ordenación del territorio no se puede 
dejar solamente en manos de mmucipios aton1izados y deberla hacerse de manera 
mucho más integral. Cuadros y planos.- K.J.N. 
95-1729 BARRETO VARGAS, CARMEN MARINA: Economía y sociedad a 
propósito de las ventas en Garafia (La Palma).- "El Museo Canario" (Las 
Palmas de Gran Canaria), XL vm (1988-1991), 189-207. 
hnportancia de las ventas éu la isla como lugar de reunión y de ocio de los agricultores.-
RU . 
95-1730 CARBONELL¡ JOAN-ANTON;.MORAN, JO~EP; OLLÉ, MARIBEL; RE-
NOM, MERCE; RETUERTA, M. LUZ: TRlBO, GEMMA; GRANELL, M. 
ÁNGELS; JAUME, RAMONA (EDITORES): 1 .Jonmdes de recerca 
histórica i social del Baix Llobregat. T1/l .Jon/ades d'Estudis sobre el Baix 
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Llobregat. Sallt Feliu de Llobregat, 27, 28 i 29 de novembre de 1990.-
Presentación de JAUME CODINA.- Obertura de JOSEP MON1TI..LA.-
Centre d'Estudis Comarca1s del Baix Llobregat. Arxiu históric comarcal de 
Sant Feliu de Llobregat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.- Barcelona, 
1993.- 639 p. (20 x 13,5). 
El col1iunto de ponencias y comunicaciones presentadas a estas jornadas constituyen un 
buen análisis histórico de la comarca desde la época ibérica a la actualidad, a la vez que 
se ofrecen los recursos (archivos, museos, instituciones, .. ) que penniten el desarrollo de 
la investigación histórica. Las Jornadas estuvieron divididas en tres sesiones cada una 
de ellas con ponencias, comwucaciones y debates, ~io los siguientes títulos: "El medi a 
l'escola"; "La recerca hi~1órico-social d'ambii local i comarcal. El Baix Llobregat"; "La 
recerca histórico-social al Baix Llobregat: tont~, situació i perspectives". El total de 
ponencias fue de 28 y el de comwucaciones de 14.- RO. 
95-1731 VIRELLA TORRAS, FRANCESC-XA VIER: El Bai.>:: Maresme, quelcom 
mLis que platges.- "Gran Penedes" (Vilanova i la Geltrú), núm. 48 (1996), 
19-28. 
Propuesta didáctica de visita a la comarca barcelonesa del Baix Mare~me. Presentación 
lustórica y bibliográfica de Vilassar de Dalt (castillo del marqués de Barbera, el Cau del 
Cargol con su colección de mollL~os terrestres y maritimos de todo el mWldo), Cabrils 
(capilla de Sant Cristótol editicada en los siglos X y XIII), Vilassar de Mar (mercado de 
la tlor y de la planta omarnental), Cabrera de Mar (ca.~1illo de Btunac o de Sant Vicen¡y, 
poblado ibérico de llduro), Argentona (iglesia parroquial de Sant Julia, Museu 
Mwucipal del Cantir Joan Rectorat i Rigola con cántaros de todas las época.~ y 
procedencia~, la ma~ía tortiticada del siglo XVI, Can Caban)'es, la mansión modernista 
Can tTari y su capilla gaudiniana de Sant Miquel del Cros), Sant Andreu de Llavaneres, 
Mataró (villa romana de Torre Llauder, basílica de Santa Maria, Museu comarcal del 
Maresme, la ca.~ modenusta Coll i Regas).- L.RF. 
95-1732 ENRICH, ROSER; NADAL, JORDI: Ruta arqueológica del Moianes.- "Gran 
Penedes" (Vilanova i la Geltrú), núm. 48 (1996), 9-12. 
Propuesta didáctica de visita arqueológica e lustórica a la comarca natural del Moianés, 
en la Cataluña central, a cargo del "In~1itut d'Estudis Penedesencs". Presentación 
histórica y bibliogrática de los yacinuentos "Cova del Toll" (Moia), dolmen de Cw¡pi-
nar, "Museu Arqueológic i Paleontológic de Moia", la casa fanuliar Ratilel de Cásanova 
(s. XVI-Xvn, sede delmllseO arqueológico), el castillo de Granera y la capilla de Santa 
Cecilia de Granera (s. XI).- L.RF. 
95-1733 Actas de las Primeros .lomadas de Arqueología de Talavero de la Reina y 
sus tierras.- Diputación provincial de Toledo. Servicio de Arqueología.-
Toledo, 1992.- 429 p., ils. y láms. incluidas en el tell.10 (22 x 15,5). 
A través de trece ponencias se da tornm a un análisis lustórico de este territorio de la 
Meseta Sur desde el Paleolítico Interior a la época ~iomedieval, completado con doce 
comunicaciones que tocan ~'peCtos concretos de época romana y medieval, con especial 
dedicación a la ceramica talavel1!.na. Dibl~ios, mapas, estadísticas, láminas y bibliogratia 
en algunos de los trabajos dan solidez al conjwlto, pero taIta una introducción o una 
reseila general sobre orgaJUzación y desarrollo de estas jornadas de arqueología.- I.H.E. 
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Historia local (por orden alfabético de lugares) 
95-1734 GELO FRAILE, ROMUALDO DE: Albaida. Eshldio documentado.- Albaida 
de Aljarate (Sevilla), 1995.- 350 p., ils. (21 x 15). 
Obra en la que se expone el desarrollo histórico de esta villa sevillana, desde sus 
origenes a nuestros días, intercalando en el te:-.10 piezas doclilllentales reterentes al 
mi~'lno. Se hace e~pecial hincapié en el a'ipecto religioso relativo a la., hennandades 
(asistenciales, penitenciales y de gloria). - AH. 
95-1735 AP ARlCIO DE ANDRÉs, DIVINA: Crollobibliograjia histórica de Alco-
zar.- "Celtiberia" (Soria), XLV, núl11. 89 (1995),337-362. 
Cronología de esta población soriana desde el año 912 a 1982. Bibliogratla y ti.!entes 
documentales.- RO. 
95-1736 AMO RAMÍREZ, JA VIER DEL~ FRÍAS BALSA, JOSÉ VICENTE DE: La 
emlita de Nuestra Seíiora del Vallejo, Ill~V iglesia pan-olJlIial de Alcozar.-
"Celtiberia" (Soria), XLV, núm. 89 (1995), 377-399.- LH.E. 
95-1737 ÁLVAREZ GARCÍA, CARLOS: PEDRUELO MARTÍN, EDUARDO: Guía 
de archivos con fondos para la historia de Alcozar.- "Celtiberia" (Soria), 
XLV, núm. 89 (1995), 363-376.- LH.E. 
95-1738 BUIL GUALLAR, CARLOS~ BIEL IBÁÑEZ, Ma PILAR: Evolución urbana 
de la villa de AllJuézar.- "Seminario de Arte Aragonés" (Zaragoza), XL V 
(1991 ), 259-271, 5 planos y 2 tatos. 
E~1udio de la villa de Alquézar a partir de los escasos restos arqueológicos y 
bibliograt1a. Se data en el siglo IX su origen musulmán. El autor destaca los. periodos de 
mayor crecimiento de la ciudad y como se produjo éste.- C.RM. 
95-1739 lILA, JOAN: El procés de jomwció d 'ulla vila: ArhlÍcies. - "Aixu. Revista 
anual del Museu Etnológic del Montseny, La Gabella" (Arbúcies), núl11. 7 
(1995), (= Seminari d'história, etnologia i arqueologia local), 85-96. 
Somero repaso a la contiguración de la villa y valle de Arbúcies (La Selva, Girona), 
desde las primera'l noticias documentales conservadas (la venta de una viña en el año 
900~ transcripción en apéndice) hasta el siglo XX. - L.RF. 
95-1740 WOODWARD, CHRISTOPHER: n/e buildillgs of Europe. Barcelona.-
Fotogratlas de CARMEL LEWIN.- Manchester University Press.-
Manchester, 1992.-157p., con tatos (22 x 14). 
Gilla muy completa, en inglés y e~1ructurada por épocas y estilos, de los edilicios 
representativos de Barcelona. De cada construcción se incluye una ticha con la techa de 
realización, calle donde se encuentra y arquitecto, junto a una breve explicación y una 
totografia e:-.ierior del mismo. El autor dedica un conciso comentario a cada edilicio, de 
interés para quien quiera conocer la arqilltectura de la ciudad. Planos e índice que 
tacilitan el manejo de la obra.- C.R.M. 
95-1741 VALLS PUEYO, JOAN: La historia de Castellbell i el Vilar, un projecte en 
marxa.- "Dovella. Cultura de la Catalunya Central" (Manresa), núm. 51 
(1995), 29-36. 
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Comentario bibliogrático y del tondo docrunental (básicamente del tondo patrimonial de 
los Vilallonga, últimos detentores del marquesado de Castellbe11) que precede a una 
introducción histórica (s. XllI-XIX) del municipio de Castellbe11 i el Vilar.- L.R.F. 
95-1742 LAGUNA, TERESA: Gl/ías artísticas. Córdoba.- TF Editores.- Madrid, 
1995.- 154 p., ils. (24 x 16). 
Bien trazada, completa y ágil guía artística de esta ciudad, gran capital artística, cuyo 
secular contenido aparece distribuido por las siguientes áreas: "Mezquita y entorno" , 
"Hasta la plaza de la Corredera. Los Museos", "Desde Gran Capitán hasta las Tendi-
11as", "Desde la parroquia de San Miguel hasta el Realejo", "Desde San Pedro la Mag-
dalena y Santiago hasta la ennita de la Fuensanta", "Desde el campo de la Merced hasta 
la Ronda del Marrubial", "Alrededores de Córdoba: Madinat al-Zahra y las Errnita~". 
A~í, desde la ubicación actual se recorren, con guía experta, cuantos vestigios quedan 
para contemplar y documentar el pasado. Buenas ilustraciones y acertada bibliografia 
redondean una obra modélica.- M.J.V. 
95-1743 HUERTA GARCÍA, FLORENCIO; MUELA FERNÁNDEZ, NIEVES 
ESTHEK POVEDA DE CAMPOS, IRENE: Herencia v la Orden de San 
Juan (siglos XIlI-X\:).- Diputación de Ciudad Real (Biblioteca de autores y 
temas manchegos).- Ciudad Real, 1991.- 373 p. + 151áms. (20 x 14). 
Estudio muy completo con intonnación procedente de diversas ti.lentes sobre la hi~ioria 
de esta población manchega y sobre la Orden. Debido al escaso material publicado con 
anterioridad, la obra aporta una visión amplia de diversos ~lJeCtos relacionados con la 
estructuración juridica, económica, social y política e inclúye éstos en el contex10 
general español de cada época. Análisis demográticos, comentario sobre la evolución de 
los diversos ámbitos h!U>ia la actualidad. Apéndices, glosario, bibliogratla y fuentes 
coinpletan el voiumen, el cual consta de numerosos gráticos, planos y e::.iadisticas que 
lacilitan el acceso a la intorrnación que contiene.- C.R.M. 
95-1744 TORRENT GELONCH, JAUME: L 'església i el cementiri ve[ls de Juneda.-
Pages Editors (Associació Cultural Fonoll, 2).- Juneda (Lleida), 1993.- 141 p. 
+ 8 con lotos (24 x 17). 
Historia local de una pequeña población del interior de la región catalana. De hecho, el' 
breve estudio está eIlÍOcado hacia los aspectos religiosos de la población, centrados en 
su editicio parroquial, pero alguna vez se apuntan algunas breves reterencias a la 
historia general de la villa y, en particular, de Sil término. El autor se limita a ir 
recogiendo docrunentación sobre SIl particular teIna de estudio y a citarla de manera 
ordenada. En la parte t1nal transcribe algunos docrunentos. El libro -por lo demás muy 
bien editado- está elaborado con una indudable bUelIa voluntad y se pueden entresacar 
de él algunos datos aislados de interés, pero es clarámente inSIIticiente según una óptica 
historiogrática exigente.- IP.e. 
95-1745 CERVERA VERA, Ll)IS: El auténtico contomo de la muralla de Madrigal 
de las Altas Torres (.4vila).- Ed. Alpuerto.- Madrid, 1993.- 83 p. con ils. y 
planos (31 x 22). 
Análisis de como debían ser las murallas medievales de esta población a partir de 
planos del siglo XIX, más o menos veraces. La Llave fue uno de los primeros autores 
que estableció un contorno equivocado de la ciudad y tal error tuvo que ser rectiticado 
más tarde. El autor busca una reconstrucción fidedigna de la muralla. Además de planos 
incluye dibujos, fotos y bibliografia.- C.R.M. 
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95-1746 CARBONELL 1 VIRELLA, VICEN~: De Pontons a Sapera tomant pel Mas 
de la Riera.- "Gran Penooes" (Vilanova i la GeltIú), núm. 49 (1996), 31-34. 
Gilla didáctica de la excursión a pie organizada y que tenía como plmto de partida el 
pueblo de Pontons (comarca de l'Alt Penedes, Barcelona). Menciona la colonia 
Penyafort, donde pueden verse los restos del molino del Mig (s. XIII-XIV), el molino de 
la Senyora o del Poble (s. XVI-XVII), las masías de Sant .loan, del Fom Teuler, el 
ca'ieTÍo Sapera y las ma~ía~ de Peralta, de la Pujada y de la Riera. Reterencias 
geogrático-históricas.- L.R.F. 
95-1747 MASOLIVER, MARIA; SERRA, JORDI: La historia antiga de Sant Andreu 
a través de les restes materials.- "Fine!>1relles" (Barcelona), núm. 7 (1995), 
75-119. 
E!>'tudio que pretende sintetizar a!>lJeCtos relacionados con la localización de material en 
zonas y excavaciones diversa~ y por consiguiente, revisar los conocimientos que se 
tienen en la adualidad con re!>lJeCto a Sant Andreu y su relación con Barcelona en la 
Edad Antigua. Los autores van mencionando los diversos yacllnientos. Se incluyen los 
planteanlientos metodológicos empleados para llevar a cabo el trabajo, que consta de un 
a!>lJeCto bibliogrático y otro sobre los tondos y se muestra el modelo de ticha utilizado 
con el tin de uniticar criterios.- C.R.M. 
95-1748 Miscel.l¿mia Solsona, 400 QI~VS d 'historia. - Próleg de JOSEP BENET 1 
MORELL.- Ajuntament de Solsona.- Solsona, 1994.- 389 p. (24 x 17). 
Recopilación de trabajos sobre hi!>10ria de Solsona, redactados en ocasión del cuarto 
centenario de la concesión del tínl!o de "ciudad" en 1594 por el rey Felipe 11. En los 
estudios que llltegrml la nliscelánea se eXamllla la situación socio-política de SOISOlla en 
el momento de convertirse en ciudad, y se añaden otros trab~jos de historia sobre dicl1a 
ciudad.- V.S.F. 
95-1749 ÁL V AREZ MENÉNDEZ, BENJAMÍN; FERNÁNDEZ HEVIA, J. MARÍA 
FERNÁNDEZ MIER, MARGARITA; LÓPEZ CALVO, MARÍA J.: Espacio 
y propiedad en un territorio de montaíla: la tierra del privilexu (Jeberga).-
"Boletín del Instituto de Estudios fu1urianos" (Oviedo), XLIV, núm. 133 
(1990),145-214, (8)+ 26 tigs. 
Pormenorizado estudio y análisis de la estructuración del territorio rural mencionado y 
de los tipos de eXlllotación: individual, semicolectiva y comunal. Señala su evolución 
l1asta el presente que muestra la tendencia desde la utilización colectiva hacia la 
privatización yaprovecl1amiento llldividual y la dedicación eIninentenlente gamdera.-
AG. 
95-1750 GONZALVO BOU, GENER: Els tresors de la llostra historia. Pergamins de 
l'Arxiu Comarca/.- Generaiitat de Catalunya. Caixa d'Estaivis de Terrassa.-
Tirrrega, 1995.- 35 p. (24 x 17). 
Catálogo de UI1a eXJlOsición sobre los documentos más antiguos e importantes. del 
Archivo Comarcal de Tirrrega. Pese a su modesto conteI1ido, la publicación viene a ser 
como UI1a síntesis de la llistoria medieval de esta población de la Cataluña interior, pues 
aporta UI1a notable cantidad de intornmeión y sus resúmenes sobre la historia local de 
aquel periodo están muy bien elaborados. Contiene reproducciones a pequeña escala de 
los principales perganlinos guardados en el arcruvo, a modo de ilustración. El opúsculo 
comenta varios aspectos de la villa durante los siglos XII Y XVI, desde las cuestiones 
municipales y señoriales l1asta la~ urbanísticas y econónncas. Recoge también la ticl1a 
de todos los perganlinos que se escogieron para la eXJlOsición. Aún teI1iendo en cuenta 
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que no es un estudio historiogrático per se, puede interesar bastante a los medievalistas 
catalanes. Además, está muy bien editado.-1.P.C. 
95-1751 PLANES CLOSA, JOSEP M.: Demografia y sociedad de Tárrega durante el 
Antiguo Régime/l.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis docto-
rales en mi<..Totichas, 265).- Barcelona, 1988.- 8 p. + 4 microtichas (4 vols. de 
1478 p.) (15 xii). 
Tesis doctoral dirigida por Pere Mola,> i Ribalta. Monogratia local centrada en la ciudad 
de Tárrega (1450-1825). El trabajo se inicia con lUUI exposición de las bases que 
pe!1niten situar el tema al lector, para pasar a analizar la evolución demogrática de la 
ciudad de Tárrega y otros temas como la nupcialidad en su vertiente social y !>'U 
evolución; a su vez, comenta la realidad de la Ü'unilia en Tárrega (de 1652 a 1769) y por 
último investiga la., en1ennedades y las causas de defunción. El ámbito de estudio 
sobrepasa la óptica local y trata de pronunciarse acerca de la historia social de la zona 
del Urgel-Baja Segarra, sobre todo a nivel de coytmturas demogrático-económica,>, <..TIsis 
de mortalidad, lazos territoriales y eniennedades. Para alcanzar este en10que comple-
mentario, se IUI trabajado con lUUI muestra de ciudades y pueblos de la ZOIUI, de la cual 
destacan los ca'iOS de Verdú, Bellpuig, Anglesola y Talladell.- Jo.P. 
95-1752 VIRELLA TORRAS, FRANCESC XA VIER: .'111 i cultura al Vendrell.-
"Grim Penedes" (Vilanova i la Geltrú), n(un. 48 (1996), \3-18. 
Propuesta didáctica de visita a la población del Vendrell (Barcelona). Presentación 
geogrática, económica, histórica y bibliogrática de la población, del Museu Déu i Font, 
la iglesia de Sant Salvador y el Centro Cívico de rE!>1ació.- L.R.F. 
95-1753 OLAECHEA LABAYEN, JUAN BAtmSTA: Zumaya: dependencia e 
independencia de Roncesl'alles.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada.de los 
Amigos del País. Euskalerrien Adiskideen Elkartea" (Donostia/San 
Sebastián), LI, núm. I (1995),239-256. 
Presentación histórica y transcripción de! doclUuento (11 de enero de 1641) por el cual 
e! cabildo eclesiá!>1ico y municipal de la villa de ZlUuaya y la colegiata de Roncesvalles 
ponían tin a la dependencia de la primera re!>lJeCto a la segtmda, tras trescientos años de 
pleitos.- L.R.F. . 
